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Tiivistelmä – Abstract 
 
 
Pro gradu tutkielmassa tarkastellaan kuvataideterapian hyödyntämismahdollisuuksia alku- ja 
varhaiskasvatusikäisten lasten opetuksen, ohjauksen ja kasvun tukena. Kuvataideterapia ei ole taidekasvatusta 
tai taideopetusta mutta sisältää usein samankaltaisia elementtejä. Kuvataideterapia ei ole kuitenkaan 
ajanvietettä vaan terapiaan hakeudutaan aina tiettyä tarkoitusta varten ja toimintaa ohjaa koulutettu 
taideterapeutti.  
 
Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla taideterapiaa on hyödynnetty jo menestyksekkäästi. Tavallisessa päiväkoti 
tai kouluympäristössä toiminta hakee vielä muotoaan. Tutkielmassa pohditaankin millaisia käytännön hyötyjä 
ja vastaavasti haasteita olisi kuvataideterapeuttisen toiminnan yhdistämisestä perinteisen kouluopetuksen 
rinnalle. Millaisia mahdollisuuksia näiden kahden erilaisen – terapian ja koulun kulttuurin yhdistämiseen on. 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa kuvataideterapeuttinen toiminta on jo yhdistetty osaksi koulun arkityötä. 
 
Aluksi tutkielmassa esitellään kuvataideterapian eri suuntauksia ja lähestymistapoja, jotka avaavat lukijalle 
keskeisiä käsitteitä. Lasten taiteen historialla ja tutkimuksella luodaan taustaa varhaisen taidekasvatuksen ja 
taideopetuksen menetelmien kehittymiseen. Lasten tekemää taidetta ei ole aina arvostettu, vaikka sen on 
todettu ilmentävän lasten erityislaatuista maailmaa. Tutkimusten myötä lasten taide on yhdistetty 
kehityspsykologiaan, kehityksen ennustamiseen sekä diagnosointiin. Taidekasvatuksen menetelmien myötä 
lapsen luovuutta on alettu kehittämään tavoitteellisesti. Tutkielmassa lähestytään lasten kanssa tehtävää 
kuvataideterapiaa eri ulkomaisten tutkimusten valossa. Lapsi oppijana ja asiakkaana tekee taideterapian 
luonteesta erityisen.   
 
Teoreettisen tutkielman aineistona ovat alan kotimainen ja ulkomainen kirjallisuus, artikkeli- ja lehtiaineistot 
sekä kansainväliset tutkimukset. Tutkielma on rajattu käsittämään alku- ja varhaiskasvatusikäisten lasten 
toiminnan tarkastelun. Päiväkoti ja kouluympäristöt asettavat omat haasteensa terapialle. Tutkielmassa 
pohditaankin millaisen lisän kuvataideterapia voisi tarjota päiväkodin ja koulun arkeen. Terapeuttien, 
opettajien ja koulun oppilashuoltotyöryhmän yhteistyö luo puitteet myös lapsen onnistuneelle kasvatus/ 
kuntoutusprosessille.  
 
Kuvataideterapeuttisesta toiminnasta on hyötyä lapsen kielen kehitykselle. Pienryhmissä toiminta taas edistää 
sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lapsen itsetunto ja tunne-ilmaisu vahvistuvat luovan toiminnan avulla. 
Kuvataideterapeutti luo turvallisen tilan ja ympäristön itseilmaisuun. Taiteellisia tuotoksia ja kuvia ei 
arvostella vaan niitä kunnioitetaan osana vuorovaikutteista terapiasuhdetta. Kuvataideterapia on hyödyksi 
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Tiivistelmä – Abstract 
 
 
This study deals with art therapy and the possibilities it can offer into the fields of early childhood education 
and school environments. At first I introduce the use of art psychotherapy and art therapy as main aspects 
and frames of reference of art therapy. I study children´s art work from historical, developmental and educa-
tional perspective. Researchers have dismissed children´s art as naïve but it can reveal hidden feelings and 
expressions.  
 
Then I sight for the special fields of art education. Art therapy is not art education or art hobby and it can be 
placed only with professional art therapists who have been trained. Therapy and school culture diverse a lot 
in Finland. This study points out that these cultures are difficult to combine. In Europe and United States of 
America art therapy includes schools work already. Important chapter of the study is to reveal how art based 
therapy can work with children.  
 
Study is theoretical and based on literature, articles and researches. However, definition is on children in 
early childhood education in day care centers or schools. I also examine the co-operation with art therapist 
and teachers in schools. Many vocational co-operations affects for the best. 
 
In the field of early childhood education art therapy can be seen as developmental increasing children´s skills 
to study. Art therapy can be seen very useful especially when children are taking their first steps with words 
and using language. Art in art therapy can offer a safe way to get to know different art forms and techniques. 
At the same time it helps children to express themselves better increasing their self esteem. Children can 
learn more about their feelings and how to handle with them. Group art therapy can also offer an important 
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Tutkielman aihe kehittyi jo vuosia sitten allekirjoittaneen oman koulutustaustan 
innoittamana (valmistunut vuonna 2002 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta 
sosionomiksi ja kuvataideterapeutiksi) ja usean vuoden työkokemuksesta 
lastentarhanopettajana. Työskentely varhaiskasvattajana nosti esiin monia kysymyksiä 
terapiatyön sekä opetus- ja ohjaustyön yhdistämisestä, sillä ne ovat käytännössä toisistaan 
erotettuja ja itsenäisiä toimintakulttuureja. Terapiatyö liitetään vahvasti sosiaali- ja 
terveysalan instituutioiden hallintoon. Koulun toimintaa taas ohjaa opetustoimi. 
Opetussuunnitelmilla ja varhaiskasvatuksen puolella varhaiskasvatussuunnitelmilla on 
hyvin tärkeä rooli pedagogisen toiminnan suuntaajina ja ohjaavina asiakirjoina. Resurssit 
kuntouttavaan tai ennaltaehkäisevään toimintaan ovat opetussuunnitelmien tasolla jääneet 
toteutumatta. Useissa kunnissa päivähoito on siirretty tai tullaan tulevaisuudessa 
siirtämään sosiaali- ja terveystoimen alaisuudesta opetustoimen hallinnon alaisuuteen. 
Tätä kehitystä on puolustettu lapsen koulun aloittamisen helpottamisella, yhteistyön 
joustavuuden turvaamisella sekä paremmalla tiedon kululla. Muutoksista huolimatta, sekä 
päivähoidon että koulun puolelta tunnistetaan terapiatyön yhä kasvava tarpeellisuus ja 
mahdollisuudet etenkin erityistä tukea tarvitsevien lasten arjessa.  
 
Tämä tutkielma pyrkii esittämään, millaisia hyödyntämismahdollisuuksia 
kuvataideterapeuttisella toiminnalla olisi alku- ja varhaiskasvatuksen ympäristöissä. 
Lisäksi se tarjoaa varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen ammattilaisille mahdollisuuden 
ymmärtää paremmin lasta kuvan tekijänä ja taidekuvansa kokijana. 
 
Haluan kiittää tuesta ja kärsivällisestä suhtautumisesta tutkielmani laadinnassa sisartani 
TM Emmi Isoviitaa. Lisäksi kiitokseni menevät myös tutkielmatyöni ohjaajalle Risto 
Ikoselle, joka on sitkeästi kannustanut minua eteenpäin. 
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Kuvataideterapia on terapiamuoto, jossa kuvallisen itseilmaisun avulla voidaan käsitellä 
tunne-elämään ja itsetuntemukseen liittyviä asioita. Taiteeseen liitetään usein sanat yksi-
löllisyys, luovuus, aitous, spontaanius ja mielikuvitus. Terapialla taas ymmärretään usein 
parantamista. Se voi merkitä muutakin, kuten kuuntelua, kasvua kohti eheytyvää kokonai-
suutta ja empaattista ymmärtämistä. (Robbins & Sibley 1976, 210.) Taideterapiat voivat 
käsittää useita erilaisia ilmaisun muotoja, kuten musiikkia, kuvaa, tanssia tai draamaa. 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan kuvailmaisua terapiamuotona. Kuvataideterapia on va-
kiinnuttanut asemansa esimerkiksi psyykkisten sairauksien hoidossa, kuntoutuksessa ja 
ennaltaehkäisyssä. Kuvan tekemisen katsotaan vaikuttavan ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja 
eheyttävästi. Terapiassa käytetään erilaisia taidetekniikoita, kuten piirtämistä, maalaamista 
ja muovailua. Erilaiset poikkitaiteelliset menetelmät ovat osa terapiaa. Taideterapiassa 
terapeutin ja potilaan välinen vuorovaikutussuhde on keskeisellä sijalla hoidossa, mahdol-
listaen persoonallisuuden kasvun ja luovuuden (Alanko 2003a, 12). 
 
Tutkielmassa tarkastellaan, millä tavalla kuvataideterapiaa on hyödynnetty varhaiskasva-
tus- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa. Erityisopetuksen puolella erityistä tukea tarvitse-
vien lasten hoidossa ja kuntoutuksessa kuvataideterapiaa on jo menestyksekkäästi hyö-
dynnetty. Mielenkiintoinen ja uusi lähestymistapa aiheeseen löytyi pohtimalla, miten kuva-
taideterapiaa on käytetty tai miten sitä voisi hyödyntää muidenkin kuin erityistä tukea tar-
vitsevien lasten kanssa. Tämä on toiminut tutkielmassa myös aineistoa rajaavana perustee-
na. Tarkasteluun on valittu suurimmaksi osaksi sellaisia tutkimuksia, joissa osallistuvat 
lapset ovat normaaleista opetusryhmistä tai itse terapia on tapahtunut koulu- tai varhais-
kasvatusympäristössä. Erityislapsia tarkastellaan tutkielmassa omassa kappaleessaan. 
Merkittävä kysymys on ollut se, millaista hyötyä kuvataideterapeuttisesta toiminnasta 
lapsille olisi juuri koulu- ja päiväkotiympäristöissä? Mikä olisi juuri se lisä, mitä taidete-








Lisäkysymyksiä olivat myös, millä tavalla terapeuttinen toiminta tukee opetusta ja miten 
nämä kaksi erilaista toimintakulttuuria voisi yhdistää käytännössä, jos voi? Oletuksena 
onkin ollut, että näitä kahta maailmaa on melko haasteellista yhdistää ilman ristiriitoja. 
Käytännössä terapeuttien ja opettajien tehtävät ja roolit ovat kuitenkin erilaiset. Lisäksi 
tutkielmassa tarkastellaan taideterapian ja taidekasvatuksen suhdetta, toisin sanoen millai-
sia eroja ja yhtäläisyyksiä näillä näkemyksillä on.  
 
Suomalaisten tutkimusten vähäisyyden vuoksi tutkielma keskittyy kuvaamaan suurimmak-
si osaksi muualla maailmassa tehtyjä tutkimuksia. Esimerkiksi muualla Euroopassa ja Yh-
dysvalloissa kuvataideterapia on saavuttanut jo tukevamman jalansijan osana alku ja var-
haiskasvatusta. Tutkimukset valottavat osaltaan myös näiden maiden koulukulttuuria. 
Suomalainen lukija voi taas pohtia tutkimusten hyödyntämistä oman koulukulttuurinsa 
toiminnan ja resurssien rajoissa. Kuvataideterapia on aiheena suhteellisen vähän tunnettu 
ja mielenkiintoinen tutkimuskohde myös jatkotutkimuksia ajatellen. Suomessa aihetta on 
tutkittu enimmäkseen empiirisesti ammattikorkeakouluissa, mutta väitöstutkimuksia ai-
heesta on niukasti. Kuvataideterapia tarjoaakin monipuolisesti näkökulmia sekä taiteeseen 
että terapiaan.  
 
Tutkielman aluksi luodaan yleiskuvaa kuvataideterapian kentästä esittelemällä kaksi taide-
terapian keskeistä lähestymistapaa; taidepsykoterapia ja humanistis-eksistentiaalinen ku-
vataideterapia, jotka ohjaavat vahvasti myös käytännön terapiatyötä. Lähestymistapojen 
historiallista kehitystä ja muotoutumista esitellään taideterapian kehitykseen merkittävästi 
jälkensä jättäneiden henkilöiden avulla. Kuvauksen lisäksi lähestymistapojen edustajat 
pyrkivät perustelemaan toimintaansa omista lähtökohdistaan. Seuraavaksi tutkielmassa 
lähestytään lasten taiteen varhaista kehittymistä historiallisesta ja kehityspsykologisesta 
näkökulmasta käsin. Mielenkiintoisia aihe alueita sivutaan etsimällä vastausta kysymyk-
seen: mitä lapset kuvillaan kertovat? Myös ihmishahmopiirustusten vaikutusta tämän päi-
vän arviointi- ja analysointitekniikkoihin valotetaan tässä yhteydessä.  
 
Erilaisia näkökulmia ja tutkimusperinteitä lasten taiteen tutkimiseen on esitetty 1800-
luvulta lähtien. Lasten piirustuksista on pyritty etsimään merkkejä tai viitteitä kognitiivi-
sesta kehityksestä, tosin kiinnostus on kohdistunut etenkin kehityksen häiriöihin. Erilaisten 






näille tutkimusperinteille onkin ollut pyrkimys muuttaa taide ja luovan ilmaisun kokemus 
jotenkin mitattavaan muotoon. Kun aiemmin tutkijoiden kiinnostus kohdistui lasten kehi-
tyksen häiriöihin, etsitään nykypäivänä taiteesta ja luovuudesta vastauksia lahjakkuuden 
kehittymiseen. Useimmiten esitetään kysymys, millainen lapsi on taidekuvan tarkastelija-
na ja millaisia mielleyhtymiä ja tuntemuksia taide lapsella voi herättää. Lasten omat mer-
kityksen annot ja subjektiiviset kokemukset luovasta ilmaisusta ovatkin syrjäyttämässä 
vanhat koeasetelmat. Vähitellen tutkijat ovat alkaneet ymmärtää, että jokainen taidekuva 
ja ilmaisun kokemus ovat yksilöllisiä. Taideterapian tutkimusperinteessä tämä kokonais-
prosessin havainnointi ja ymmärrys ovatkin verrattain astetta pidemmällä.  
 
Tutkielmassa käsitellään taidekasvatuksellista lähestymistapaa lasten taiteen tutkimiseen. 
Ovathan taideopetuksen ja taidekasvatuksen perinteet kehittyneet jo ennen taiteen tera-
peuttisen käytön aloittamista. Siksi onkin luontevaa esitellä näitä taiteen kasvatuksellisia 
elementtejä ja historiallisia ensiaskeleita. Tämän jälkeen tarkastellaan lähemmin lapsen 
luovuutta ja pyrkimyksiä ratkaista oppimiseen liittyviä ongelmia taiteen avulla. Sijansa saa 
myös erityislasten taide ja siinä esiintyvät ominaispiirteet. Taideterapeuttisella toiminnalla 
onkin pyritty vastaamaan alun perin juuri erityistä tukea tarvitsevien lasten haasteisiin. 
Tutkielma etenee lopulta tarkastelemaan lasta erityispiirteineen taideterapiassa. Tässä yh-
teydessä luodaan myös katsausta terapian ja opetuksen välisestä suhteesta. Loppupäätel-
missä tehdään yhteenvetoa kirjallisuuden, tutkimusten ja muun aineiston herättämistä aja-
tuksista. Kuvataideterapian soveltamis- ja käyttömahdollisuuksista edetään kohti toimin-
tasuosituksia. 
 
Tutkielma on teoreettinen katsaus taideterapiaa käsittelevään kirjallisuuteen ja aikaisem-
piin tutkimuksiin. Kirjallisuuden lisäksi lähdeaineistona toimivat myös kotimaiset ja ul-
komaiset artikkelit ja julkaisut. Artikkelilähteistä jo 2000-luvulla julkaisunsa lopettanut 
American Journal of Art Therapy on merkittävä. Amerikkalaisia tutkimuksia taideterapias-
ta löytyy huomattavasti eurooppalaisia enemmän. Suomalaisista lähteistä Hautalan väitös-
kirja käsittelee ajankohtaisesti taideterapian ja opetuksen nykytilaa. Edith Kramerin, ”las-
ten taideterapian äidin”, tutkimuksia on hyödynnetty tutkielmassa taustalla. Aineistoa on 







Tutkielmassa käytetään käsitteitä `kuvataideterapia` kuvaamaan humanistisesti suuntautu-
nutta kuvataideterapiaa erotuksena `taidepsykoterapiasta`, joka keskittyy taiteen sovelluk-













2.1 Taideterapian erilaisten lähestymistapojen tarkastelua 
 
Taideterapia on vakiinnuttanut asemansa terapiamuotona, vaikka erilaisia suuntauksia löy-
tyykin. Tässä tutkielmassa tarkastelun keskiöön on nostettu kaksi erilaista lähestymistapaa, 
taidepsykoterapia ja humanistis-eksistentiaalinen kuvataideterapia. Suuntauksien tärkein 
eroavaisuus perustuu tapaan, jolla visuaalista ja verbaalista ilmaisua painotetaan terapias-
sa. Taidepsykoterapia perustaa näkemyksensä kuvien sanalliseen tulkintaan, kun taas hu-
manistis-eksistentiaalinen kuvataideterapia korostaa, että sanoja ei välttämättä tarvita.  
 
Taidepsykoterapiaa enemmän tutkielmassa painotetaan humanistista suuntausta ja, mitä 
tarjottavaa sillä olisi kasvatustyötä tekeville. Taidepsykoterapian osuus keskittyy kuvaa-
maan sitä, kuinka taideterapia on historian aikana kehittynyt omaksi terapiamuodokseen 
psykoterapiasta. Humanistinen suuntaus on taas kasvanut omaksi lähestymistavakseen 
taidepsykoterapian jalanjäljissä. Taidepsykoterapiaa esittelevässä osuudessa esitetään 
myös psykoanalyyttiseen teoriaan läheisesti liittyviä käsitteitä ja valotetaan terapiamuodon 
käytön periaatteita. Humanistisesti suuntautunutta taideterapiaa käsittelevässä osuudessa 
lähestytään terapiamuotoa ja sen toteutustapoja humanistisen psykologian näkemysten 
avulla.  
 
Mantereen mukaan taideterapiat käsittävät lukuisia erilaisia suuntauksia, lähestymistapoja 
ja koulukuntia. Painotuseroja tehdään tulkitsemalla teorioita erilaisin tavoin, käyttämällä 
erilaisia menetelmiä ja käsitteistöä. Mantere edustaa taidekeskeistä taideterapia suuntausta, 
jonka perusteet löytyvät psykoterapiasta. Taiteen merkitys ja taiteen kieli nousevat lähes-
tymistavassa psykoterapiaa merkittävämpään rooliin. (Mantere 2007, 9-10.) Hentinen taas 
näkee, että erilaiset suuntaukset ovat alkaneet lähestyä toisiaan. Painotuserojen myötä tai-
deterapia uudistuu ja erilaiset lähestymistavat rikastuttavat toisiaan. Hentinen jakaa taide-
terapian lähestymistavat neljään koulukuntaan: psykodynaamiset suuntaukset, humanisti-
set suuntaukset, behavioraaliset / kognitiiviset / kehitykselliset suuntaukset ja narratiiviset 






pauttamaan ihmisen kehitysvaiheista, joita ihminen ei ole kyennyt aiemmin käsittelemään. 
Humanistinen lähestymistapa sisältää sekä hahmotaideterapeuttisen että fenomenologisen 
näkökulman taideterapiaan. Humanistisen suuntauksen mukaan ihminen itse nähdään elä-
mästään ja kasvustaan vastuussa olevana yksilönä. Behavioraalisissa/ kognitiivisissa/ kehi-
tyksellisissä lähestymistavoissa keskeistä on johdattaa terapiaa eteenpäin saavuttamalla 
asetettuja tavoitteita. Narratiivisuus taas korostaa sosiaalista vuorovaikutusta, tarinoiden ja 
kielen merkitystä osana taideterapeuttista työskentelyä. Viidenneksi lähestymistavaksi 
Hentinen nostaa integratiiviset suuntaukset, joissa yhdistellään edellä mainittuja taidetera-
pian lähestymistapoja ja teorioita soveltaen. (Hentinen 2007, 23-25.) 
 
Lähestymistavat voivat myös yhdistellä humanistisen psykologian ajatuksia psykotera-
peuttiseen viitekehykseen. Esimerkiksi amerikkalais-sveitisiläistä alkuperää oleva ekspres-
siivinen taideterapia, joka edustaa myös taidekeskeistä taideterapiaa. Se nojaa fenomeno-
logiseen filosofiaan, joka pyrkii tarkastelemaan, kuinka taideilmaisu koetaan ja mitä mer-
kityksiä sille annetaan. Suuntauksessa teoreettiset tulkinnat ja ennakko-oletukset häivyte-
tään kokemusten tarkastelun noustessa keskeiseksi. (Mantere 2007, 10, 13.) 
 
Seeskari taas edustaa voimavarasuuntautunutta, pedagogista näkemystä taideterapiaan, 
joka perustuu Steiner-pedagogiikan ajatuksiin. Voimavarasuuntautunut lähestymistapa 
tähtää lapsen kokonaisvaltaisen kasvuprosessin edistämiseen tuen ja voimavarojen kasvat-
tamisen keinoin. Taideterapeuttinen toiminta nähdään psykoterapian yhtenä muotona, to-
sin humanistisiin suuntauksiinkin löytyy yhteyttä. (Seeskari 2004, 11-13.) 
 
Merkittävä ero humanistisen ja psykoanalyyttisesti suuntautuneen taideterapian välillä on 
suhtautuminen kuvaan. Humanistisessa suuntauksessa uskotaan, että kuvantekijä itse on 
tuotoksensa paras tulkitsija ja ymmärtäjä. Taidepsykoterapia taas nojaa kuvien tulkintaan. 
Yhteistä suuntauksille on se, että sekä taiteellinen ilmaisu (luotu kuva) että taideterapeutti 
toimivat tunteiden siirron eli transferenssin kohteena. (Ahonen-Eerikäinen 1994, 84.) Tai-
deprosessia peilataan filosofian, käsitteiden ja termistön avulla lähestymistavasta riippuen. 
 
Merkittävin yhtenäinen tekijä terapeuttisille lähestymistavoille on kuitenkin terapeutin ja 
asiakkaan välinen vuorovaikutus, jota ilman terapeuttista suhdetta ei voi syntyä. Kuviossa 






lapsen vuorovaikutteinen suhde rakentuu terapiassa tuotetun taidekuvan avulla. Kolmion 
kulmat muodostuvat terapeutin osallisuudesta, lapsen (asiakkaan) oppimisprosessista ja 
työskentelystä sekä kolmantena elementtinä terapian aikana syntyneestä kuvasta. (Hautala, 
2008, 40. Rankanen korostaa, että taideterapiassa taiteen prosessi nousee kolmiosuhteessa 
yhdistäväksi tekijäksi. Tarkastelussa on lapsen (asiakkaan) ja taiteen välinen suhde, tera-
peutin ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde tai kolmantena näkökulmana, millainen vai-







































Taidepsykoterapia työskentelymuotona oli vielä 1900-luvun alussa melko tuntematonta 
aluetta myös psykoanalyytikoille. Alanko1 valottaa taideterapian historiallista kehitystä 
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ensimmäinen kuvallista ilmaisua käsittelevä lääke-
tieteellinen artikkeli julkaistiin 1872 ranskalaisen Tardieun toimesta. Mutta vasta vuonna 
1922 Prinzhorn julkaisi teoksensa ”Bildnerei der Geisteskranken”, joka tosin keskittyi 
kuvien diagnosointiin mieluummin kuin niiden arvostamiseen taiteellisena itseilmaisuna. 
Taideterapeuttinen toiminta psykiatristen potilaiden kanssa nähtiin aluksi vain viihdyttä-
vänä taideharrasteena. (Alanko 2003b, 17.)  
 
Yhdysvalloissa taideterapia herätti kiinnostusta enemmän, jopa niin, että potilaiden taiteel-
lista ilmaisua alettiin käyttää osana heidän hoitoaan. Psykiatri ja psykoanalyytikko Nolan 
D. C. Lewis on 1925 kirjoittanut, että taideteosten tulkintaa pidetään osana psykoanalyyt-
tista lähestymistapaa. Lewis oli 1950-luvulla Margaret Naumburgin ohella kehittämässä 
taideterapiasta ensisijaista työmuotoa, ei vain työkalua osaksi psykoanalyysia. Naumbur-
gin julkaistua tutkimustuloksensa, kehittyivät taideterapian psykodynaamisen lähestymis-
tavan keskeisimmät piirteet. (Rubin 1987, 8-9.)  
 
Taidepsykoterapeutti Margaret Naumburg kiinnostui luovan ilmaisun liittämisestä osaksi 
mielisairaiden henkilöiden hoitoa 1950-luvulla. Persoonallisuutta mittaava testi, kuten 
Rorschach (musteläiskätesti) oli jo tunnustettu ja analyytikoiden käyttämä testaustapa psy-
koanalyysin tukena. Silti näkemykset ja käytäntö taideilmaisun käytöstä osana terapiaa tai 
pelkästään potilaiden diagnoosin teossa, vaihtelivat paljon. Spontaani, vapaa taideilmaisu 
merkitsee autenttista sisäiseen tai ulkoiseen maailmaan suuntautumista valituilla taidema-
teriaaleilla. Kun potilasta autetaan ylittämään estonsa ja hän voi ilmaista syvimmät pel-
konsa, toiveensa ja fantasiansa, tiedostamattoman merkitykset voidaan muuttaa kuvien 
symboliselle kielelle, jolloin sanoja ei edes tarvita. Potilasta tulee ennen kaikkea kannustaa 
vapaaseen taideilmaisuun2. Tämä johtaa lopulta sisäisten konfliktien eksplikointiin, joka 
voi paljastaa myös potilaan traumaattiset kokemukset sekä mielenterveyden senhetkisen 
tilan. Tällöin tiedostetun ja tiedostamattoman tasoilla tapahtuva vapautuminen voi toimia 
terapeuttisesti sekä tarjota analyytikolle erilaisen lähestymistavan potilaan hoitoon.  






Taideterapeutti Edith Kramer on ollut yksi psykodynaamisen kuvataideterapian merkittä-
vimmistä tiennäyttäjistä. Hänen työtään on ilmentänyt erityisesti taidetyöskentelyn arvos-
tus osana terapiatyötä. Kramer on tehnyt elämäntyönsä lasten ja nuorten kanssa. Hän oli 
ensimmäisiä taideterapeutteja, jotka työskentelivät tietyn asiakasryhmän kanssa. Samalla 
hän on luonut oman lähestymistapansa taidepsykoterapiaan. `Taide terapiana` - lähestymis-
tapa on edelleen Kramerin ja hänen seuraajiensa näkemys taideterapian oikeasta käyttöta-
vasta osana terapiaa. Edith Kramerin ajatukset perustuvat Freudin näkemyksiin psykoana-
lyysista. Hänen esittämänsä teoria `sublimaatiosta` osana taideterapeuttista työskentelyä ja 
erityisesti taideterapian tarkoituksena nähdään merkittävänä.  (Ulman 1987, 283.) 
 
Bernard kuvailee Kramerin lähestymistavan arvoa taideterapialle. Hänen työssään yhdistyy 
sekoitus erityistä ymmärrystä, kärsivällisyyttä ja taitoja, joilla hän kykenee vakuuttamaan 
lapset heidän omasta sisäisestä voimastaan kasvun kamppailussa. Kramer arvostaa jokaista 
yksilöä ja pienintäkin kehittymisaskelta kohti sisäistä kasvua. Hänen lähestymistapansa 
lasten taideterapiaan keskittyy ymmärtämään persoonallisen kehityksen yksityiskohtaista 
dynamiikkaa taiteen toimiessa kasvun fasilitoijana. (Bernard 1979, 24-25.) Kramer suhtau-
tuu jokaiseen lapseen ja ongelmaan aina yksilöllisesti. Hän näkee kaikissa lapsissa ja lap-
senmielisissä ihmisissä luovuuden arvokasta potentiaalia. 
 
Antti Alanko oli Suomessa ensimmäisiä taideterapiasta väitelleitä analyytikoita. Hänen 
kiinnostuksensa taidepsykoterapiaan ulottuu jo 1960-luvulle. Alanko on tutkinut myös tai-
deterapian historiallista kehitystä Suomessa. Ensimmäiset potilaiden kuvalliset taide-
tuotokset ovat peräisin Lapinlahden sairaalasta vuodelta 1908. Myös Nikkilän sairaalassa 
on museoituna potilaiden tekemiä kuvia aina vuodesta 1919 lähtien. (Aulanko 2003b, 17-
18.) Alangon mukaan taidepsykoterapiassa yhdistyvät kuvallinen ja sanallinen itseilmaisu 
osana psyykkisten häiriöiden hoitoa. Keskeistä terapian onnistumiselle on terapeutin ja 
potilaan välille muodostuva transferenssi, toisin sanoen tunteiden siirtoon perustuva vuo-
rovaikutussuhde. Taideterapia ei ole taideopetusta, taidekasvatusta tai taideharrastusta. 
(Alanko 2003a, 12.) Taidepsykoterapia käyttää terapiaan hakeutuvalle nimitystä potilas, 
kun humanistisesti suuntautunut terapia puhuu asiakkaista tai tukea kasvussaan tarvitsevis-







Psykoanalyyttisesti suuntautunutta taideterapiaa edustaa myös Antilan näkemys, jonka 
mukaan taidepsykoterapiassa toimitaan samojen pelisääntöjen mukaan kuin psykoterapias-
sa. Verbaalinen ilmaisu on tärkeä osa sekä kuvan tekemistä että valmiin kuvan katselua. 
Kuvien tulkintaa hän suosittelee lisäämään terapiaprosessin edetessä. Tärkeintä onkin läh-
teä pohtimaan, mitä kuvan tekijä tahtoo kuvallaan viestittää. (Antila, 2000, 16-17.)  
 
2.2.1 Transferenssisuhde  
 
Taidepsykoterapian kenttä on Yhdysvalloissa jakaantunut kahteen koulukuntaan suhtau-
tumisessa transferenssiin, toisin sanoen tunteiden siirtoon. Teoreettiset koulukunnat ovat 
`taidepsykoterapia` (art psychotherapy) ja `taide terapiana` (art as therapy), joiden näkö-
kulmat eroavat oleellisesti toisistaan. Ensimmäistä lähestymistapaa edustaa Margaret 
Naumburg, jonka mukaan keskeistä taideterapeuttisessa prosessissa on transferenssi suh-
teen syntyminen ja tulkitseminen. Toisen lähestymistavan edustajana tunnetaan parhaiten 
Edith Kramer3. Hänen mukaansa useat eri teoriat voivat johdattaa hyvään lopputulokseen 
terapiatyöskentelyssä. Kramerin lähestymistavassa merkittävintä onkin itse taiteellinen 
työskentely ja sen eheyttävä vaikutus ihmiseen.  
 
Transferenssia on tutkittu taideterapiassa vähän. Termin määrittelyä vaikeuttaa myös se, 
että käsitettä voidaan käyttää terapiassa useassa eri yhteydessä ja monessa merkityksessä. 
Suhtautuminen transferenssiin ja sen tulkintaan jakaa silti taidepsykoterapeutit kahteen 
koulukuntaan. Naumburgin näkemyksen mukaan terapeutin ja potilaan välinen positiivi-
nen transferenssi siirtyy pikkuhiljaa terapian edetessä myös potilaan kuviin. Negatiivinen 
transferenssi taas pyrkii ilmentymään vain tehdyissä kuvissa, eikä siis kohdistu terapeut-
tiin. Terapiassa tehtyjen kuvien avulla potilas ei ole emotionaalisesti liian riippuvainen 
terapeutista ja hän kykenee tekemään myös omia tulkintojaan sekä kuvasta että transfe-
renssisuhteesta. Naumburgin mukaan potilas tulkitsee siis itse transferenssia taideterapias-
sa. (Alanko 2003c, 34.) 
 
Kramerin näkemyksen mukaan transferenssia tulisi taas välttää taideterapiassa. Hänen 
mielestään transferenssi voi näkyä vain potilaan kuvissa, eikä potilaan ja terapeutin väli-
sessä suhteessa. Alanko esittää, että transferenssia ei voi välttää terapiasuhteessa. Taide-






peutin kanssa. Terapiasuhde voi kehittyä niin, että transferenssisuhteesta kyetään keskuste-
lemaan myös ilman kuvia. Franzkellan (1969) ajatusten mukaan transferenssi esiintyy po-
tilaiden kuvissa joko suoraan tai symbolisesti. Paitsi kuvissa, transferenssi voi tulla esiin 
myös potilaiden puheessa ja toiminnassa. Kramer nostaa transferenssia keskeisemmäksi 
elementiksi terapeuttisen ja vuorovaikutusta sisältävän yhteistyön potilaan kanssa, sekä 




Kramerin (1987) mukaan sublimaatio4 on energiaa, joka vapautuu uuteen tulevaan tavoit-
teeseen ihmisen saatua käsiteltyä jokin häntä painava asia. Paineiden purkautuessa hyväk-
syttävällä tavalla yksilö tuntee voimakkaan helpottumisen ja tasapainon tunteen. (Kramer 
1987, 26-27.) Tätä ilmiötä kuvataan usein kreikankielisellä termillä `katharsis`, joka tar-
koittaa puhdistautumista. Taide ei ole ainoa tapa inspiroida sublimaatiota esiin. Esimerkik-
si asiat, jotka herättävät ihailua tai kunnioitusta nostavat esiin tunteita. Kun näemme jon-
kin sisintämme koskettavan asian, voimme hetken verran kuvitella ymmärtävämme jotain 
siitä prosessista, jonka työn tekijä on aikoinaan kokenut. (Kramer 1971, 90.) 
 
Sublimaatio on lähtöisin Sigmund Freudin ajatuksista, jonka mukaan sen tarkoitus on ollut 
ennen kaikkea auttaa ihmistä kohtaamaan vaaratilanteet ja uhat. Sen tehtävänä on muuttaa 
yksilöä tuhoavat energiat rakentaviksi. Tämä tapahtuu erottamalla energiat alkuperäisestä 
yhteydestään ja suuntaamalla ne uusiin, rakentavampiin tavoitteisiin. Sublimaatio siis 
muokkaa käytöstämme, joka muuten voisi jäädä melko primitiiviselle asteelle. Sublimaa-
tion nautintoa tuova vaikutus voikin säilyä pitkään. Freud käytti sublimaatioita kuvaamaan 
egon kehitysprosessia. Kun yksilön persoona kehittyy, hänen yliminänsä sosiaalisine vaa-
timuksineen alkaa myös kehittyä egosta. Tämä yliminä, superego, muuttaa yksilön käytök-
sen sosiaalisesti ennustettavammaksi, tukien samalla sosiaalista rakentumista. Ympäristöl-
lä on myös suuri vaikutus egon kehittymisprosessissa. (Kramer 1971, 69-69.) 
 
Kramerin mukaan sublimaatio voidaan saavuttaa paitsi itse tehdyn, myös muiden tekemän 
taiteen avulla. Esimerkiksi lapsiryhmissä heikoimmat lapset voivat kokea onnistumisen ja 
sublimaatioenergian vapautumisen kokemuksia toisten lasten taidetyöskentelyn kautta ja 






sa, mutta tarjoaa hänelle onnistumisen ja ilon kokemuksia välillisesti. (Kramer 1971, 107.) 
Sekä Naumburg että Kramer perustivat taidepsykoterapian ajatukset Freudin5 teorioihin. 
 
Psykoanalyysin keskeisenä ajatuksena on, että ihmisen psyykkinen rakenne jakaantuu pii-
lotajuiseen, tietoiseen ja tiedostamattomaan osaan. Ihmisen puolustusmekanismit toimivat 
estäen piilotajuisen tietoiseksi nousemista. Psykoanalyysissa tiedostamattoman esitietoiset 
elementit pyritään palauttamaan tietoiseksi, jolloin ihmisen eheytyminen voi alkaa. Trans-
ferenssi, jossa tunteita siirtyy terapeutin ja potilaan välillä, oli Freudin erikseen psykoana-
lyysiin kehittämä menetelmä. (Forsius 2001, 1.) Freudille ihmisen kokonaisuus ei ollut 
pelkästään fyysistä ja mitattavaa, vaan hän korosti aina psyyken merkittävää ja ihmistä 
liikuttavaa vaikutusta. Luodessaan psykoanalyysin kieltä, hän tarkoituksellisesti muodosti 
siitä moni merkityksellistä ja tulkittavaa, jotta teoria pysyisi vivahteikkaana ja tarpeeksi 
muuntuvana. (Eskola & Järventie 2001, 40-41.)   
 
 
2.3 Humanistis-eksistentiaalinen kuvataideterapia 
 
Carl Rogersia pidetään yhtenä humanistisen psykologian merkittävimpänä edustajana. 
Humanistinen psykologia selittää ihmisen kasvun ja kehityksen, luovuuden ja ihmisarvon 
rakentamisen yksilön omien kokemusten avulla. Eksistentiaalisuus taas pohjautuu feno-
menologiseen filosofiaan, jonka avulla voidaan tarkastella ihmisen omia kokemuksia ja 
niille annettuja yksilöllisiä merkityksiä. Rogers aloitti uransa lasten terapeuttina ja hänen 
ansiotaan oli asiakaslähtöisen terapian kehittyminen ja humanistisen psykologian ajatusten 
levittäytyminen. Humanismi lähestymistapana näkee ihmisen jatkuvasti itseään kehittävä-
nä ja luontaisesti oppimishaluisena yksilönä. Se ei torju surun tai kivun olemassaoloa vaan 
näkee vastoinkäymiset osana kasvua. (Patterson 1977, 3, 18-19.) Humanistinen psykologia 
nostaa ihmisen oman motivaation ja halun kehittyä terapian keskeiseksi elementiksi. 
 
Garai on määritellyt humanistisen lähestymistavan filosofiseksi suuntaukseksi, joka tutkii 
ihmisen persoonaa ja elämänkaarta yhtenä kokonaisuutena. Ihmisen perustavoitteet raken-
tuvat pyrkimyksestä ymmärtää itseään ja muodostaa samalla omaa identiteettiään. Huma-
nistisen näkemyksen mukaan ihmisellä on myös kolme perustarvetta, joita ovat tarve tulla 






saavutuksiin. Tasapaino tarpeiden ja tavoitteiden välillä ohjaa meitä kaikkia. (Garai 1987, 
188.) 
 
Maslow tutki ihmisten käyttäytymistä ja motivaatioita. Hänen tarvehierarkiateoriansa ja-
kaa kehitykselle merkittävät ja sitä ohjaavat tarpeet eri tasoille. Tiedolliset ja esteettiset 
tarpeet ovat pohjana noustessa ylemmille tasoille. Ylimmälle tasolle Maslow nostaa yksi-
lön tarpeen toteuttaa itseään, mikä tuottaa myös suurta tyydytystä. Yksilön kasvu ja kehi-
tys suuntautuu vahvimmin niille alueille elämässä, joissa ihminen kokee eniten puutteita. 
(Huitt 2007, 1.) Yksilön tarpeiden ja/ tai puutteiden tunnistaminen ja työstäminen voi ku-
vataideterapiassa tapahtua useammalla tarpeen tasolla yhtä aikaa. 
 
Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia pyrkii muuttamaan yksilön erilaiset tunteet 
luoviksi kokemuksiksi, joiden kautta negatiivisten tunteiden ja muistojen työstäminen voi 
helpottua. Kuvataideterapiassa ihminen nähdään merkittävää psyykkistä ja fyysistä hyvin-
vointia etsivänä, sen sijaan, että etsittäisiin keinoja vältellä sairauden oireita. (Garai 1987, 
191.) Terapiassa tehty kuva pyritään erottamaan tekijästään, jotta kuvan tarkastelu tapah-
tuisi mahdollisimman objektiivisesti. Humanistisessa kuvataideterapiassa kuvan tekijä 
ottaa yhdessä terapeutin kanssa vastaan sen, mitä kuva kertoo. (Lusebrink 1990, 13.) Ku-
vataideterapian tarkoituksena ei siis ole selittää kuvaa pilalle, vaan antaa tekijälle mahdol-
lisuus tulkita sitä. 
 
Taide, kuten terapiassa tehty kuvakin, on tekijänsä ilmaus. Lusebrink esittää, että humanis-
tinen lähestymistapa kuvataideterapiaan käyttää spontaania taideilmaisua ikään kuin si-
säisten kokemusten ja ulkoisen todellisuuden välisenä kommunikointiväylänä (Lusebrink 
1990, 13). Humanistis-eksistentiaalisessa kuvataideterapiassa terapeutin tehtävä ei ole ana-
lysoida tai tehdä omavaltaisia tulkintoja asiakkaiden tekemistä kuvista. On tärkeää, että 
asiakas itse saa antaa merkityksen kuvatyöskentelylleen sekä luomalleen kuvalle. 
 
Lähestymistavan mukaan terapeutti ei kohtele asiakastaan sairaana, vaan ihmisenä, joka 
on elämänsä aikana kohdannut ongelmia ja kriisejä. Kuvataideterapian suuntana onkin 
tällöin elämänhalun elvyttäminen, yksilön luova kasvu ja kehittyminen sekä liike kohti 
mahdollista muutosta. (Garai 1987, 189.) Näin terapiassa on tärkeää kohdella yksilöllisesti 






työskentely toimii eheyttävänä voimana korjaten ja uudelleen rakentaen ihmisen särkynyt-
tä persoonallisuutta.  
 
Humanistiset, `ekspressiiviset`, toisin sanoen ilmaisuun painottuvat taideterapiasuuntauk-
set eivät ole tarkasti määriteltyjä tai rajoitettuja. Terapia ei myöskään nojaa yhteen ainoaan 
tekniikkaan, metodiin, välineeseen tai materiaaliin. (Levine & Levine 1999, 10-11.) Poik-
kitaiteellisuus nähdäänkin kuvataideterapian vahvuutena. Kuvan lisäksi ilmaisua voidaan 
tukea musiikin, liikkeen, tanssin ja draaman avulla. Meri-Helga Mantereen mukaan huma-
nististen taideterapiasuuntauksien voima on niiden kyvyssä säilyttää taiteen luova proses-
simaisuus. Taiteen oma kieli nousee tällöin vahvemmaksi, kuin luovan ilmaisun puhki 
selittäminen. (Mantere 1991, 137.) 
 
Erilaiset taideterapeuttiset lähestymistavat eroavat toisistaan siinä, miten niissä perustel-
laan luovan ilmaisun merkitystä. Jotkut näkemykset pohjaavat käsitykseen, jonka mukaan 
luova ilmaisu on terapian päätavoite. Toisissa taas taiteellinen ilmaisu on toissijaista tun-
teiden ilmaisun noustessa merkittävimmäksi aspektiksi. (Lusebrink, 1990, 10.)  
 
Kuvataideterapeuttiselle taidetyöskentelylle ominaista ovat tarkkaan määritellyt rajat, aika 
ja rauhallinen tila. Lapsi kokee myös helpotuksen tunnetta, kun jokin hänen mieltään vai-
vannut asia voidaan työstää loppuun turvallisesti aikuisen ihmisen seurassa. Terapeuttisen 
taidetyöskentelyn mahdollisuudet lapsen toimintaa ja oppimista tukevina tulisikin huomi-
oida jo varhaiskasvatuksessa. Taiteen terapeuttinen käyttö eroaa näin selvästi taiteen ope-
tuksesta, sillä kuvan esteettisyys ja lapsen kyvyt tehdä taidetta eivät ole tarkastelun pää-
kohteena. (Dalley 1990, 168.) Jos taideterapia nostaakin keskiöön taiteen tekemisen pro-
sessin kokonaisvaltaisesti, taidekasvatuksella ja -opetuksella on ollut merkittävä osuutensa 
lasten luovan ilmaisun esiin tuojana.  
 
Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä kuvataideterapiaa. Myös Ahonen-
Eerikäisen (1994) mielestä erilaiset lähestymistavat ovat taideterapian rikkaus. Lähesty-
mistavat vaikuttavat esimerkiksi siihen, millainen rooli taiteella nähdään olevan osana 
terapiaa, mikä on terapeutin rooli itse prosessissa, ja miten asiakkaaseen ja hänen ongel-
miinsa terapiassa suhtaudutaan. Humanistisesti suuntautunut kuvataideterapia pyrkii lähes-






toittaa tiedostamattoman muistoja ja vaikutuksia menneisyydestä tähän hetkeen. (Ahonen-
Eerikäinen 1994, 84.) Tässä tutkielmassa lähestytään aihetta huomioiden erilaiset näkö-
kulmat ja lähestymistavat taideterapian tekemiseen, kuitenkin humanistisen suuntauksen 











3.1 Lasten taiteen tulkinta 
 
Lasten taiteen kehityksestä kiinnostuttiin ensimmäisen kerran vasta 1800-luvun lopussa. 
Lasten tekemiä piirustuksia tarkasteltiin ikään kuin ikkunoina lasten ikäkausien ja kehitys-
vaiheiden tarkasteluun. Esimerkiksi Altschuler ja Hattwick (1947) käyttivät taidetta per-
soonallisuuden rakenteiden kehityksen tarkasteluun. Heidän käsitystensä mukaan vahvo-
jen tummien värien käyttö piirustuksissa tarkoitti lapsen mielenterveyden häiriötä. Piaget 
(1963) taas tutki piirustusten avulla lasten tapaa käsittää ja hahmottaa maailmaa. Pääjal-
kaiset hahmot pienten lasten piirustuksissa olivat Piaget`n mukaan lapsille kollektiivinen 
tapa hahmottaa ihmiskeho. Goodenough (1926) käytti lasten taidetta mittamaan älykkyyt-
tä. Hän myös uskoi, että mitä rikkaammat yksityiskohdat piirustuksessa on, sitä älyk-
käämmästä lapsesta on kyse. Aika ei tuolloin vielä ollut kypsä tarkastelemaan lasten teke-
mää taidetta omana taiteenlajinaan. (Rosenblatt & Winner 1988, 3.)  
 
Altschuler tutki esimerkiksi lasten piirustuksia, jotka oli työstetty syvän kriisin aikana. 
Hän löysi lasten taidetyöskentelylle useita ominaispiirteitä. Erityisesti kriiseissä lapset 
työstivät samaa aihetta tai aihepiiriä muodossa jos toisessa, kerta kerran jälkeen. Tyypillis-
tä lasten työskentelylle oli, että esimerkiksi jokin tilanne, tapahtuma, eläin, henkilö tai 
paikka oli aina sama. Kriisien syventyessä myös aiheen työstäminen syventyi keskittyen 
lopulta ainoastaan yhteen asiaan. (Lewis & Greene 1983, 94.) Samankaltaisia havaintoja 
ovat tehneet myös taideterapeutit työskennellessään lasten kanssa. Lapsi ei välttämättä 
osaa pukea tunteitaan sanoiksi, vaan hakee tietystä ilmaisukeinosta itselleen lohtua. Ohi-
tettuaan kriisin lapsi kykenee siirtymään välittömästi muiden aiheiden työstämiseen. Tä-
hän on kuitenkin annettava aikaa ja tilaa, sillä irtautuminen ja kehittyminen tapahtuvat 
aina yksilöllisesti ja luonnollisella rytmillä.  
 
Joseph H. Di Leo6 teki elämäntyönsä tutkiessaan lasten piirustuksia sekä niissä ilmentyviä 
psyyken oireita. Hänen mukaansa ensimmäisiä piirustuksiin perustuvia testejä oli kehittä-






titatiivisen mittaustavan lasten kehityksen arvioinnin tueksi. Piirustuksissa esiintyviä yksi-
tyiskohtia arvotettiin pisteillä ja näin ollen kyettiin tekemään päätelmiä kehityksen tasosta 
ja kypsyydestä. Samaan aikaan tutkimukset, joissa tarkasteltiin lasten tekemiä piirustuksia 
aivan eri näkökulmasta, kuten tiedostamattoman ilmauksina tai persoonallisuuden heijas-
tumina, ei otettu vakavaan tarkasteluun. Syynä tähän pidettiin yleisesti sitä, että tutkimus-
ten ei- kontrolloitavia muuttujia oli lähes mahdotonta hallita. (Di Leo 1983, 59-60.) Testi-
standardien luotettavuutta on myöhemminkin esitetty syyksi sille, ettei taiteen tutkimus ole 
koskaan noussut yhteiskunnallisesti merkittävään asemaan.   
 
Edith Kramer (1971) pitää erityisen kuvaavana lasten taiteelle ja sen kehitykselle ympäris-
töjä, joissa kansantaiteella on vahva sija. Tällaisissa ympäristöissä varttuneet lapset alkoi-
vat imitoida vanhempiaan ja heidän tekemiään kuvia jo varhaisessa vaiheessa. Naiiviksi 
kutsuttua taiteen tyylilajia kykenivät ymmärtämään pienetkin lapset. Perinteissä, joissa on 
hyvin vahvat ja kehittyneet traditiot taiteen teolle, lasten töitä on yleensä paheksuttu ja 
aliarvostettu, sillä lasten taiteen naiiveja standardeja on ollut vaikeaa yleisesti hyväksyä. 
(Kramer, 1971, 3.) Kun havaittiin, että lasten taiteen tekeminen kehittyy ennustettavien 
sisäisten lakien mukaan, joita ei missään nimessä tulisi pakottaa esiin tai häiritä liian var-
haisessa vaiheessa, annettiin lasten tekemälle taiteelle vihdoin mahdollisuus. Samalla lap-
set vapautettiin mahdottomasta tehtävästä, nimittäin kuvaamasta maailmaa aikuisten luo-
mien konseptien mukaan. (Kramer, 1971, 6.) Lark-Horovitz, Lewis ja Luca (1973) ovat 
päätyneet samankaltaisiin ajatuksiin. Lasten taidetyöskentelyn tavoitteena ei voida pitää 
tuotosta vaan itse prosessia. Taideilmaisu lisää lasten kapasiteettia nauttia visuaalisista 
kokemuksista sekä itseilmaisusta. Taidetta tulisi myös tarkastella lapsen perspektiivistä; 
edistyminen tapahtuu kasvun ja kehityksen ehdoilla. (Lark-horovitz, Lewis & Luca 1973, 
4.) 
 
Piirtämisen taito yhdistettiin viime vuosisadalla koulutettuihin henkilöihin, etenkin nuoriin 
naisiin. Samalla pyrittiin ymmärtämään säännönmukaisuuksia, joilla taidetta voi lapsille 
opettaa. Ranskalainen G. H. Luquet kehitti ensimmäisen teoreettisen näkemyksen lasten 
taiteen teosta 1900-luvun alussa. Myös hän tarkasteli lasten taidetta primitiivisenä yrityk-
senä kuvata maailmaa realistisesti aikuisten tavoin. Samaan aikaan myös psykoanalyytikot 
alkoivat kiinnostua lasten kokemuksista, joita heidän tekemänsä kuvat ilmaisivat. (Mc-






vasta sitten sen, mitä hän voi havaita (esimerkiksi pääjalkaiset). Todennäköistä onkin, että 
lapsi piirtää juuri ne asiat, mitä kokee itselleen tärkeimmiksi. Piirtäminen ei ole ainoa kei-
no ilmaista itseään. Myös leikin, ilmeiden ja eleiden kautta kuvat elävöityvät. Lapsen piir-
täminen kehittyy tietyssä järjestyksessä, jossa edellinen askel toimii aina seuraavan aske-
leen pohjana. Usein kuvista voidaankin havaita useita eri kehitysvaiheita. Lasten taidot 
kehittyvät eri tahtiin, yksilöllisesti. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 26-27.) 
 
Historialla on ollut merkittävä vaikutus tapaan, jolla tarkastelemme taidetta nykypäivänä. 
Esihistoriallisiin maalauksiin panostettiin paljon aikaa ja voimavaroja. Maalaukset olivat 
myös eräänlaisia rituaalin muotoja ajan ihmisille. Niissä kuvattiin usein ihmisrodun selviy-
tymiselle elintärkeitä metsästysaiheita, kuten petoja ja riistaeläimiä, joiden uskottiin lisää-
vän metsästysonnea. Kuvilla, muodoilla ja väreillä oli myös tärkeä symbolinen merkitys 
heille. Kuten lasten piirustuksissa myös esihistoriallisissa luolamaalauksissa kyettiin il-
maisemaan asioita, joihin kielellisellä taidolla ei pystytty. (Lewis & Greene 1983, 14.) 
Myös käsityksemme lasten taiteesta on muotoutunut kirjavien vaiheiden kautta. Taidetera-
pia onkin kehittynyt juuri psykoanalyytikoiden ensimmäisistä kokeiluista yhdistää kuva 
osaksi psykoanalyysia. 
 
Opettajat ja kasvatusalan ammattilaiset ovat olleet kiinnostuneita lasten taiteellisesta työs-
kentelystä. Erityisesti lasten valitsemat aiheet, värimaailma, muotojen ja tilankäyttö, työs-
kentelynopeus sekä ajankäyttö piirtämiseen ovat olleet useiden tutkimusten kohteena. Tai-
to sekoitella värejä ja käyttää erilaisia tekniikoita osana työskentelyä sekä esiin tuodut yk-
sityiskohdat piirustuksissa, jotka lapsi haluaa sisällyttää työhönsä, tai vastaavasti piirtä-
mättä jätetyt yksityiskodat ovat myös olleet tärkeitä tutkimuksen kohteita. Opittuaan tun-
nistamaan ja tulkitsemaan erilaisia taidetyöskentelyssä esiintyviä signaaleja, jotka usein 
viittaavat kuvien piilossa olevaan omaan kieleen, on myös mahdollista oppia ymmärtä-
mään lapsen kokemia toiveita, pelkoja, unelmia, ristiriitoja tai hämmentyneisyyttä. Lewis 
ja Greene ovat vakuuttuneita siitä, että analysoimalla lasten piirustuksia on mahdollista 
löytää syitä ja ratkaisumalleja lasten kokemiin vaikeuksiin ja ongelmiin. Piirustusten ana-
lysointi auttaa ennen kaikkea lapsen arvioinnissa. (Lewis & Greene 1983, 7-8.) Väitteet, 
joita Lewis ja Greene esittävät lasten kehityksen ennustamisesta ja arvioinnista kuvien ja 
piirustustehtävien avulla, herättävät kysymyksiä. Heidän mukaansa lasten piirustuksissa 






arvioida kuvia myös numeerisesti. Esimerkiksi laskemalla, kuinka monta kertaa aurinko 
esiintyy piirustuksissa, voisi heidän mielestään tehdä päätelmiä ihmisen persoonallisuu-
desta.    
 
Sen sijaan todennäköisenpää on yhtyä Lewisin ja Greenen väitteisiin piirustustehtävien 
motivoivasta vaikutuksesta. Ennen kuin lapsi saavuttaa todelliset taiteelliset kykynsä ja 
hallitsee myös tekniikoiden käytön, piirustuksilla voidaan etsiä viitteitä lasten taipumuk-
sista luovuuteen. Toki nämä arvioinnit perustuvat aina aikuisten tapaan käsittää luovuus, ja 
ylipäänsä siihen mitä voi kutsua taiteeksi. (Lewis & Greene 1983, 149.) Piirosen mukaan 
lasten taiteesta ovat historian saatossa olleet eniten kiinnostuneita psykologit, jotka mitta-
sivat ja vertailivat lasten kehitystasoa piirustusten perusteella. Sen sijaan pedagogisten 
vaikutusten tutkiminen on jätetty hyvin vähälle huomiolle. Kulttuuriset eroavaisuudet ja 
painotukset kuvallisessa ilmaisussa ilmenevät vasta sitten, kun lapsi kykenee kuvaamaan 
ympäristöään ja ihmishahmoja. (Piironen 1995, 15.) Tämä onkin mielenkiintoinen näkö-
kulma tutkittaessa monikulttuuristen pienten lasten tekemää taidetta. Uusi ja vanha kult-
tuuri voikin sekoittua lapsen taiteellisessa ilmaisussa. 
 
 
3.2 Kehityspsykologian näkökulma lasten taiteeseen 
 
Arajärven (2000) mukaan luova työskentely eri muodoissaan on luonnollinen osa lapsen 
kasvua ja kehitystä. ”Luovuusvaiheet” voidaankin sijoittaa leikki-ikään (3-5 vuotta) sekä 
varhaismurrosikään (11-13 vuotta). Lapsen ensimmäiset yritykset piirtää yhden vuoden 
iässä tapahtuvat ´riimustellen´. Riimustelulla tarkoitetaan pienen lapsen sattumanvaraista 
kynän tai liidun liikehdintää paperilla, joka usein saa ympyrän muodon. Tämän jälkeen 
eteneminen tapahtuu ikäkauden mukaisesti yhä haasteellisempiin muotoihin. Viisivuotias 
kykenee piirtämään ihmiselle vartalon. 7-vuotiaan piirtämä ihmishahmo saa jo sukupuolen 
vaatteiden, hiusten ja värien avulla. Yhtä kaikki, lapsen elämän tapahtumat, toiveet, pelot, 
persoonallisuuden piirteet ja läheiset ihmissuhteet kulkevat aina lasten tekemissä kuvissa 
mukana. Terveyttä tai sairautta on vaikea määritellä pelkästään kuvien perusteella. Lasten 
taidetyöskentely paljastaa kuitenkin valtavasti heidän senhetkisestä tilanteestaan. (Arajär-







Hakkola, Laitinen ja Ovaska-Airasmaa toteavat, että lapsen piirustuksista voidaan havaita 
heidän kehityksensä ja älykkyytensä taso, mielenterveyden tila sekä elämäntilanne. Kuvat 
myös muuttuvat, kun lapsi oppii. Yleisimmät näkökulmat lasten taiteen tarkasteluun ovat 
kehityksellinen, ilmaisullinen, esteettinen ja taidekasvatuksellinen lähestymistapa. (Hak-
kola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 17.) Kuvien tarkastelussa tulisi olla avoin mutta 
kriittinen. Selkeitä johtopäätöksiä tai tulkintoja lasten kuvista ei tulisi lähteä tekemään. 
 
E. Rosenblatt ja E. Winner ovat tutkineet lasten piirustuksia taiteellisesta näkökulmasta, 
sekä tavallisten lasten että taiteellisesti lahjakkaiden lasten työskentelyssä. Heidän tutki-
muksissaan (Project Zero -tutkimukset) keskeistä oli tutkia lasten piirustustaitoja sekä ku-
vailla lasten kykyä ymmärtää taideobjektia sekä taideprosessin tekoon liittyviä ratkaisuja. 
(Rosenblatt & Winner 1988, 4.) Haastattelututkimuksen avulla lapsilta ja nuorilta kysyttiin 
taiteeseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, miten taideprosessi 
syntyy. Esikouluikäiset tarkastelivat taidetta yhtä konkreettiseen tapaan kuin he käsittivät 
ympärillään olevan maailman. Lapset esimerkiksi uskoivat myös eläinten kykenevän tai-
teen tuottamiseen, jos ne vain pystyivät tarttumaan piirustusvälineisiin. Seitsemästä ikä-
vuodesta ylöspäin lapset arvottivat jo esteettisesti tekemäänsä taidetta. Piirustusten tuli 
esittää aihetta todellisella tavalla. Yhdeksän ja kolmentoista ikävuoden välillä lapset kyke-
nivät vasta tarkastelemaan ja arvioimaan taideteoksia niiden tekijöiden tarkoittamalla ta-
valla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lasten kyky reflektoida taidetta kehittyi tietty-
jen kehityksellisten lakien mukaisesti ollen yhteydessä muuhun kognitiiviseen kehityk-
seen. (Rosenblatt & Winner 1988, 10.)   
 
Gränö kritisoi vahvasti tämän tyyppisiä tutkimuksia, joissa aikuisilla on valta ohjailla lasta 
kysymyksillään. Lapsi voi vastata kysymyksiin vain oman kehitystasonsa mukaisesti. 
(Gränö 1996, 13.) Esteettisesti arvottavia tutkimuksia on syytä tarkastella kriittisesti. 
Yleensä taiteen kriteerit ovat subjektiivisia. Lapset myös usein uskovat aikuisen väittämät 
asiat todeksi. 
 
Kramer (1977) nostaa esiin myös kehityspsykologisen näkökulman lasten taideilmaisun 
kehittymiselle. Kuudesta kahteentoista ikävuoteen asti lasten taiteellinen työskentely on 
erityisen hedelmällistä. Taidetyöskentelyn ongelmat, kuten ideointi, mielikuvituksen käyt-






pekteja. Vasta murrosiässä lapsi tulee tietoiseksi aikuisten taidetyöskentelyn kriteereistä. 
(Kramer 1977, 19.) Kramer korostaakin, ettei terapeutti saa omalla toiminnallaan kahlita 
lapsen mielikuvituksen lentoa. Pikemminkin hänen tulee haastaa ja tukea lasta taiteelliseen 
ilmaisuun ja kokeiluun. Terapeutin on tutkittava myös lapsen käyttäytymistä terapiatilan-
teessa. Terapialle luodut selkeät rajat Kramer näkee erityisen tärkeinä. 
 
Meri-Helga Mantere (1994) kuvailee lasten spontaanin taideilmaisun elementtejä. Piirtä-
minen, maalaaminen ja muovailu ovat alle kouluikäisille lapsille mitä luonnollisin tapa 
ilmaista itseään ja tunteitaan. Tyypillistä ilmaisulle on, että lapset piirtävät itselleen mer-
kittäviksi kokemat asiat ja ihmiset isommiksi kuin asiat, jotka koetaan vähäpätöisimmiksi. 
Koulussa lasten taiteellisen ilmaisuvoiman kehittyminen usein pysähtyy. Mantere näkee-
kin taidekasvatuksella olevan tärkeän roolin lasten ja nuorten taideilmaisun virittäjänä ja 
elvyttäjänä. (Mantere 1994, 1.) Alle kouluikäisten lasten kanssa taidetyöskentelyssä koros-
tuvatkin juuri mielikuvituksen käyttö, kokeileminen, uusiin tekniikoihin tutustuminen sekä 
taitojen harjoittaminen. Lapset pyrkivät usein jäljittelemään aikuisen esimerkkiä. Harjaan-
tuminen erilaisten tekniikoiden käyttöön auttaa pieniä lapsia ilmaisemaan itseään taiteen 
avulla entistä selkeämmin. (MacNaughton & Williams 2004, 58-60.) 
 
 
3.3 Mitä lapsi kuvillaan kertoo? 
 
Piirustusten ja maalausten avulla pienet lapset voivat ilmaista itseään luonnollisella tavalla 
ennen täydellistä kielen kehittymistä. Kuvilla on myös myöhemmässä vaiheessa tärkeä 
merkitys, sillä ne voivat tarjota sanoja selkeämmän ja samalla tyydyttävämmän kanavan 
ilmaista syviä tunteita ja tarpeita. Erityisesti tunteet, joita lapsi ei osaa pukea sanoiksi löy-
tävät ilmaisumuodon. Lewis ja Greene kehottavat taiteen käyttöön myös tilanteissa, joissa 
lapsi velloo syvällä tunnekuohuissa. Lapsen ajatukset selkenevät ja tunteen purkaminen 
helpottuu, kun asiaa työstetään ensin kuvien avulla ja vasta myöhemmin puhumalla siitä. 
(Lewis & Greene 1983, 14-15.) Di Leon kokemuksen mukaan taas pienet lapset ovat liian 
kypsymättömiä ilmaisemaan tunnetilojaan kuvista. Lapset voivat kyllä erottaa ja tunnistaa 
selkeitä tunteita, kuten ilon, surun ja pelon, mutta vain aikuisilla on hänen mielestään kyky 







Lewis ja Greene suosivat taiteen käyttöä erityisesti tilanteissa, joissa ennen itsevarma lapsi 
muuttuu hyvin riippuvaiseksi aikuisista, älykäs ja hyvin pärjäävä lapsi jää jostain syystä 
jälkeen opinnoissa, tasapainoinen lapsi alkaa käyttäytyä aggressiivisesti, ennen helposti 
ystäviä saanut lapsi alkaa eristäytyä muista tai esimerkiksi, kun lapsi alkaa reagoida epä-
onnistumiseen itkuisuudella ja raivoamisella. (Lewis & Greene 1983, 15.) Lukuisia esi-
merkkejä ja ehdotuksia taiteen käyttömahdollisuuksista on esitetty, mutta yleispäteviä 
vinkkejä tai ratkaisuja ne eivät tietenkään voi tarjota.  
 
Kuvataideterapia etsii ihmisen antamia omia merkityksiä ja mielleyhtymiä taidetyöskente-
lylle. Pysähtyminen kuvan ääreen ja sille esitetyt kysymykset ovatkin oleellinen osa tera-
piaprosessia. Di Leon (1983) mielestä lasten taidetyöskentelyä ei tulisi latistaa esittämällä 
kysymyksiä, kuten: ”Mitä tämä kuva oikein esittää?” Lapsethan toki mielellään kertovat 
paljon yhtä aikaa piirtäessään. Suurin ero prosessin ja lopputuloksen välillä näkyy alle 
kouluikäisten ja kouluikään ehtineiden lasten piirustuksissa, joissa lopullinen valmis pii-
rustus kokee vielä monenlaisia muutoksia. Erityisesti koululaiset alkavat jo vaatia piirus-
tuksissaan esittävyyttä. Toisin sanoen, jos lapsi piirtää kissan, niin sen on lopulta myös 
näytettävä siltä. Di Leo korostaakin kuuntelun merkitystä. Kaikki puhuminen taidetyös-
kentelyn aikana tulisi pitää yleisellä tasolla. Hän uskoo, että verbaalista ilmaisua hedelmäl-
lisempää on antaa piirustusten puhua itse. Jokaisen lapsen puhe kehittyy niin yksilölliseen 
tahtiin, että arviot ja analysoinnit pelkän verbaalisen ilmaisun perusteella on syytä unoh-
taa. Di Leo nostaa esiin myös harvemmin pohdinnan kohteeksi otetun seikan: Myös aikui-
selta yhden kuvan selittäminen voi vaatia jopa satoja sanoja. (Di Leo 1983, 4-5.) Kuvatai-
deterapian perustavanlaatuinen lähtökohta onkin, että jokainen saa ja voi ilmaista itseään 
osaamisensa rajoilla, taidetta avukseen käyttäen. Vuorovaikutus voi tapahtua myös esi-
merkiksi liikkein, elein ja ilmein nonverbaalisti.   
 
McGregor esittää Selfen kuvaamana normaalisti kehittyneiden lasten piirtämistä. Nämä 
piirrokset ovat tallenne visuaalisten kokemusten muodoista, jotka esiintyvät kaikilla lapsil-
la kollektiivisesti. (McGregor, 1990, 44.) Toisin sanoen normaalit lapset pyrkivät kuvaa-
maan taiteessaan ympärillään olevia asioita, joita he pitävät merkittävinä. McGregor ko-
rostaa, että normaalien lasten piirtäminen liittyy läheisesti kielellisen kehittymisen yhtey-
teen. Lapsen merkityksellisiksi kokemat symboliset esitykset kuvissa nähdään tärkeäm-






taas korostaa lasten viidestä seitsemään ikävuoteen tapahtuvaa fyysisen, kognitiivisen, 
sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen harppausta, jolloin lasten kyky kielelliseen ja 
vuorovaikutukselliseen kommunikaatioon ympäristön kanssa lisääntyy. Lasten ajattelu 
kehittyy kokonaisuuksien havaitsemisen kautta ja kielen avulla näistä havainnoista voi-
daan muodostaa merkityksellisiä päätelmiä. (Gränö 1996, 9.) Di Leo on tutkinut lasten 
piirustuksissa esiintyvää symboliikkaa. Hänen mukaansa erityisesti symbolien tulkitsemi-
sesta tulisi pidättäytyä. Symbolit voivat olla universaaleja, mutta taiteen tekijälle niiden 
merkitys on aina yksilöllinen. Yksittäisinä elementteinä tulkittuina symbolit saattavatkin 
olla harhaanjohtavia. (Di Leo 1983, 207.)  
 
Kellog esittää, että lasten tekemän taiteen avulla aikuiset saavat arvokasta tietoa ja ymmär-
rystä lapsen henkisestä kehityksestä sekä millaisia tarpeita lapsella kulloinkin on (Kellog 
1970, 2). Lark-Horovitz, Lewis ja Luca painottavat, että lapsen kehitys sisältää paljon 
muutoksia, jotka myös heijastuvat kuvailmaisuun. Kun aikuinen ottaa huomioon nämä 
ilmaisussa tapahtuvat muutokset, hänen on helpompi tukea lapsen taidetyöskentelyn kehit-
tymistä. (Lark-Horovitz, Lewis & Luca 1973, 71.) Di Leon mukaan jo lapsen ensimmäiset 
riimustelut voivat kertoa paljon lapsen kehittyvästä persoonasta. Hän on tutkinut esimer-
kiksi vakavasti emotionaalisesti häiriintyneiden lasten piirustuksia ja erottanut niistä kaksi 
tapaa työskennellä. Toiset lapset piirsivät kuvat hyvin hitaasti viivojen ollessa hauraita ja 
särkyneitä. Toinen tapa työskennellä lapsilla oli piirtää hyvin nopeasti, kuin sohaisten. Di 
Leon mielestä piirustustyylistä ei kuitenkaan voi yksin tehdä päätelmiä lapsen persoonasta 
tai sen häiriöstä. (Di Leo 1983, 29.) 
 
Simone Alter-Muri on tutkinut, kuinka Victor Lowenfeldin, kuuluisan itävaltalaisen lasten 
taiteen tutkijan ja pioneerin, näkemykset ja teoriat kohtaavat tämän päivän tutkimustraditi-
ossa. Lowenfeld kehitti lasten taiteen tutkimusta ja ymmärsi jo varhain taiteen terapeutti-
suuden toimiessaan taiteen opettajana 1900-luvun alun Wienissä. Hänen aikaansaannos-
taan oli muodostaa lasten taiteelle ikäkauden mukaiset kehitysasteet, eräänlaiset taiteelli-
sen kehityksen kaavat, jotka esiintyivät juuri varhaiskasvatus- ja alkuopetusikäisillä lapsil-
la näkyvimmin. (Alter-Muri 2002, 171.) Alter-Muri tutki sveitsiläisten, tanskalaisten, sak-
salaisten, unkarilaisten ja ranskalaisten 3–11-vuotiaiden lasten piirustuksia (yhteensä 156 
kappaletta) tarkoituksenaan löytää yhtäläisyyksiä Lowenfeldin teoriaan kehityksen asteis-






Heille luettiin täsmälleen sama kertomus, josta heidän tuli piirtää kuvaa noin 20 minuutin 
ajan. Tutkimuksessa ei huomioitu kuitenkaan erityislasten osuutta muuttujina, sillä eri 
maissa erityistä tukea tarvitsevien lasten kriteerit vaihtelivat niin suuresti. (Alter-Muri 
2002, 178–179.) Lapset 4–7 ikävuoteen asti määriteltiin esikaaviokuvavaiheeseen, 7–9-
vuotiailla lapsilla erotettiin kaaviokuvavaihe ja 9–11-vuotiaiden vaihetta kutsuttiin alka-
vaksi realismiksi. Viimeksi mainitussa ikävaiheessa lapsi alkaa kuvata taidetyöskentelys-
sään selkeämmin havaitsemaansa ympäristöään ja siinä esiintyviä yksityiskohtia aina ho-
risonttia myöten. Tutkimuksen mukaan 104 lasta loi piirustuksen, joka viittasi heidän 
oman ikäryhmänsä tasoon. Eri maiden saman ikäisten lasten välillä nähtiin yhteneväisyyttä 
tutkimustuloksissa. Tutkijat huomasivat myös, että vaiheisiin siirtymisen välillä oli yksi-
löllistä joustavuutta. (Alter-Muri 2002, 185–187.)  
 
Piaget tutki lasten piirustusten tilankäyttöä muodostaessaan käsitystään kognitiivisen kehi-
tyksen vaiheista. Hänen mukaansa kypsyminen oli näkyvissä eräänlaisena prosessinomai-
suutena, alkaen ensin etäisyyksien, syvyyden ja lopulta perspektiivin hahmottamisella. 
Kouluikään siirtyessä lapsen sosiaaliset suhteet ja taidot kehittyvät yhdessä spatiaalisen 
hahmotuskyvyn kanssa. Tilankäytön opettelu piirtäessä liittyykin vahvasti turvallisuuden 
tunteiden, kuten positiivisen luottamuksen tunteen kokemuksiin yhdessä toisten ihmisten 
kanssa. Kouluikäisen lapsen tarve toimia yhdessä samanikäisten tovereiden kanssa kas-
vaakin yhä enemmän. Juuri ihmishahmoja esittävistä piirustuksista voi tehdä Di Leon mu-
kaan päätelmiä lapsen itsetunnon kehittymisestä. Tutkimuksissa onkin havaittu, että itse-
tunnoltaan heikommat lapset piirtävät pienempiä ihmishahmoja kuin vastaavasti itsetun-
noltaan vahvat lapset. (DiLeo 1983, 66.) Ihmispiirustukset toimivat myös tänä päivänä 




3.4 Ihmispiirustukset analysoinnin ja arvioinnin kohteena 
 
Ihmishahmojen piirtäminen nousi 1900-luvun alussa psykologien mielenkiinnon kohteek-
si. Piirustuksista tulikin tärkeä työkalu juuri lasten kanssa työskennellessä. Myöhemmin 
piirustusten käyttötarkoitus on vaihdellut suuresti. Alku- ja varhaiskasvatusikäisten lasten 






kintatavaksi kahta eri pääsuuntausta. Ensimmäisen lähestymistavan mukaan piirrokset 
ovat projektiivisia ja niistä voidaan analysoida merkkejä esimerkiksi tiedostamattoman 
tarpeista ja ristiriidoista. Toisen suuntauksen mukaan piirroksia voi tarkastella samaan 
tapaan kuin älykkyyttä tai henkistä kypsyyttä mittaavia testejä. Koppitzin kokemuksen 
mukaan nämä kaksi lähestymistapaa eivät poissulje toisiaan käytännössä. (Koppitz 1968, 
1.) 
 
Erityisesti ihmishahmojen piirtämisellä on ollut tärkeä merkitys lasten piirustusten tutki-
muksessa. Esimerkiksi aiemmin mainitut Goodenough (1926) ja Harris (1970) tutkivat 
juuri ihmishahmojen avulla lasten piirtämistaitojen kehittymistä (Draw-a-man-test). Goo-
denoughin standardoimasta testistä tulikin suosittu sekä kouluissa että tutkijoiden keskuu-
dessa. Myöhemmin Harris laajensi testiä niin, että sitä voitiin käyttää älykkyysosamäärää 
mittaavien testien luotettavana apuna. Psykoanalyytikko Machover taas pyrki 1940-luvun 
lopulla selittämään psykoanalyyttisten teorioiden avulla lasten tekemiä ihmishahmopiirus-
tuksia. Koppitz ei kuitenkaan ole vakuuttunut Machoverin testien luotettavuudesta, sillä 
testien pisteytystapa ei ole hänen mielestään tarpeeksi luotettava. Kaikki tulkinnat lasten 
tekemistä piirustuksista tulisikin aina tehdä kehityksellisten ja emotionaalisten indikaatto-
reiden ehdoilla suhteuttaen ne lapsen ikätasoon. (Koppitz 1968, 2-3.) Myös Di Leo on 
kritisoinut Machoverin tutkimusten merkittävyyttä. Tulkinnoissa keskityttiin piirustusten 
yksityiskohtiin, joiden arveltiin olevan paljon informatiivisempia analysoinnin kannalta 
kuin piirtäminen itsessään. (Di Leo 1983, 77.) 
 
Di Leon mielestä yksityiskohdat lasten piirustuksissa eivät saa nousta analysoinnin keski-
öön. Symbolista merkityksellisyyttä voidaankin etsiä vain aikuisten tekemistä piirustuksis-
ta. Pieni lapsi on vielä kykenemätön ymmärtämään symbolista kieltä. (Di Leo 1983, 76-
78.) Di Leo tutki satoja lasten tekemiä piirustuksia tarkoituksenaan selvittää, tunnistaako 
lapsi piirustuksen omaksi kuvakseen vai onko lapsen tarkoitus alun perinkin piirtää kuva 
itsestään, kun tehtävänä oli piirtää henkilö. Pieni osa tutkittavista vahvisti heti spontaanis-
ti, että kuva esittää itseä. Yhtä pieni osa tutkittavista piirsi kuvaan ystävänsä, vanhempansa 
tai muun yhtä tärkeän aikuisen hahmon. Suurin osa tutkittavista lapsista piirsi kuitenkin 
kuvan aikuisen hahmosta, jota eivät osanneet nimetä sen kummemmin. Tutkimuksessa 
myös havaittiin, että lapset piirtävät omaa sukupuoltaan edustavan henkilöhahmon yleensä 






hahmon omaksi kuvakseen, olivat kuusivuotiaita. Sitä nuoremmat lapset taas nimesivät 
henkilöhahmon yleensä äidiksi. (Di Leo 1983, 104.) Kuva 1 esittää 4-vuotiaan Editin 
spontaanin tulkinnan itsestään. Oman kuvansa hän on rajannut selkeästi ympyrän sisälle ja 




KUVA 1                  ”Omakuva”  Edit 4-vuotta 
 
 
Di Leon tutkimusten mukaan alle kouluikäisillä lapsilla piirustusten aiheet voivat syntyä 
spontaanisti, käsittäen sekä ihmishahmoja että niihin läheisesti liittyviä elementtejä, kuten 
talot, puut ja aurinko. Valitut aiheet ovat kuitenkin sidoksissa lapsen kognitiivisen kehi-
tyksen kanssa. Suurin muutos tapahtuukin juuri 7-8 vuoden iässä, jolloin lapsen tarve piir-
tää asiat juuri niin kuin ne ympärillään näkee, kasvaa. Di Leo esittääkin Piaget`n kognitii-
visen kehityksen teorian mukaisesti siirtymistä esioperationaaliselta tasolta kohti konkreet-
tisten operaatioiden tasoa. Tällöin lapsen ajattelussa tapahtuu muutoksia aiemmasta 
egosentrisyydestä kohti objektiivisuutta. Ensin mainitulla tasolla lapsen piirustuksessa voi 
esiintyä useita samanaikaisia virheellisyyksiä. Tyypillisimmillään tällainen ”virhe” on 
eräänlainen läpinäkyvyysharha, jossa piirretyt ihmishahmot voivat näkyä seinien läpi. 






edestä (tällöin esimerkiksi talon kaikki seinät näkyvät yhtä aikaa). Konkreettisten operaa-
tioiden tasolla pyrkimys realistisuuteen voittaa mielikuvituksen. Lapsi hylkää röntgen-
tekniikan käytön kokiessaan sen epäloogiseksi ilmaisutavaksi. Myös perspektiivi alkaa 
kehittyä, sillä kauempana olevat asiat piirretään nyt pienemmiksi. Silti ihmishahmojen 
piirtämisellä ja tutkimisella on vielä tärkeä merkitys lapsen kehityksen tarkastelussa. Se 
tarjoaa lopulta huomattavasti enemmän tutkimustietoa, kuin pelkästään keskittyminen 
esimerkiksi talojen tai puiden piirtämisen tutkimiseen. (Di Leo 1983, 37 -38.)  
 
Italialainen M. Abbele tutki 1970-luvulla 1-5 luokkalaisten lasten tekemiä piirustuksia. 
Tutkimuksissa kävi ilmi, että 6-7 -vuotiailla lapsilla noin 60 % esiintyi talo piirustuksissa, 
mutta muuten muuta luontoa kuvattiin harvemmin. Merkittävää oli, että kun lapset kasvoi-
vat 10–11 vuoden ikään, suurimmalla osalla talo esiintyi piirustuksissa enää maiseman 
osana. Toisin sanoen talo ei enää esiintynyt kuvassa yksin, vaan maisemaan ilmaantui 
myös aurinko, kukkia, puita ja muita yksityiskohtia. Tutkijat kuvailevat, että kyse on ni-
menomaan ilmiöstä, jossa lapsi pyrkii laajentamaan elämänympyräänsä aiemmasta perhe-
keskeisyydestä kohti ympäristöään. (Di Leo 1983, 44 -46.)  
 
Tutkimuksissa on havaittu, että lapsen ensimmäinen piirrosaihe on yleensä ympyrän muo-
to. Lapsista 3-4 vuoden ikäiset yhdistävät tämän muodon henkilöön ja oikeammin henki-
lön pääksi. Tämän jälkeen ilmestyy usein pienempi ympyrä alapuolelle kehoksi. Pään on-
kin todettu olevan dominoivin kehon osa lasten tekemissä piirustuksissa. Esimerkiksi esi-
kouluikäisillä lapsilla pää on piirretty vielä isommaksi muuhun kehoon nähden. Lasten 
ollessa 7-8 vuoden iässä, piirtäminen muuttuu yhä realistisemmaksi ja ihmishahmon mitta-
suhteet alkavat tasoittua. Lapsen piirtämä pää on noin 1/8 täysikasvuisen aikuisen henki-
lön koosta. Henkisesti ja kehityksellisesti jälkeenjääneillä lapsilla on havaittu esiintyvän 
piirustuksissaan suurikokoisia päitä myös myöhemmässä ikävaiheessa. Di Leo väittää 
myös, että dysleksiasta kärsiviltä lapsilta olisi löydetty ihmishahmopiirustuksista tavallista 
enemmän suurikokoiseksi piirrettyjä päitä. Tämä viittaisi siihen, että oppimisvaikeuksilla 
olisi lasten elämässä hyvin hallitseva rooli, jota suuri pään muoto korostaa. (Di Leo 1983 
108- 111.)  
 
Di Leon mukaan kädet ja jalat alkavat ilmestyä piirustuksiin neljän ikävuoden jälkeen. 






kaisevat, antavat tai ottavat. Tämän on ajateltu näkyvän myös lasten tekemissä piirustuk-
sissa merkkeinä lapsen elämän ihmissuhteista, ja kuinka lapsi ne itse kokee. Esimerkiksi 
jos lapsi ei piirrä käsiä ollenkaan voi se merkitä pelkoa, kyvyttömyyttä toimia tai vastaa-
vasti defenssejä. Vahvat nyrkissä olevat kädet ilmaisevat taas aggressiivisuutta. (Di Leo 
1983, 120.) Kädet ja jalat ovat yksityiskohtia, joiden puuttuminen ei vielä kerro kaikkea 
minäkuvan kehityksestä. Usein lasten ihmishahmopiirustuksissa ensimmäiset yksityiskoh-
dat liittyvätkin kasvoihin silmien ja suun muodossa. 
 
Alter-Murin (2002) mukaan Lowenfeldin tutkimuksista kävi ilmi, että ihmishahmot, joita 
esiintyy 4–7-vuotiaiden lasten niin sanotulla esikaaviokuvakaudella, esiintyvät aina koh-
tisuoraan katsojaan päin, hymy naamallaan. Tämän jälkeen ihmishahmopiirustuksiin al-
koivat ilmestyä kädet ja jalat sormineen ja varpaineen. Kaaviokauden loppuvaiheessa lapsi 
kykeni sijoittamaan ihmishahmolle myös vaatteita ja hiuksia. (Alter-Muri 2002, 180.)  
 
Hyvin pienille lapsille ei ole mitenkään epätavallista piirtää esimerkiksi ihmishahmo 
ylösalaisin, tai aloittaa piirtäminen jaloista. Tällöin lapsen kehon hahmotus ei ole vielä 
kokonaisvaltaista. Myös väritystä voidaan pitää Di Leon mukaan eräänä piirtämisen teho-
keinona, jolloin jokin tärkeä asia tai hahmo piirustuksessa halutaan tuoda paremmin esiin 
joko kokonaan tai osittain. Lapsi voi ikään kuin tuoda värittämällä mukaan työhönsä tär-
keitä tunne-elementtejä. Hahmojen värityksen on aiemmin uskottu merkitsevän myös lap-
sen taipumusta levottomuuteen. (Di Leo 1983, 20-22.)  
 
Ihmishahmopiirustusten lisäksi psykoanalyytikot ovat käyttäneet myös perhekuvien piir-
tämistä tekniikkana, joka tuo esiin lapsen symboliset ilmaukset tunteista ja asenteista. Nä-
mä piirustukset voivat osaltaan kertoa myös paljon perheenjäsenten välisestä dynamiikas-
ta. Esimerkiksi kuvissa esiintyvät välimatkat toisiin perheenjäseniin voivat kertoa lapsen 
eristäytymisestä, negatiivisista tunteista tai perheen heikosta kommunikaatiosta. Merkittä-
vänä voidaankin pitää, jos lapsi jättää jonkun perheen jäsenen kokonaan piirtämättä. Toi-
saalta tutkijat ovat myös ehdottaneet, että lapsi voi näin ilmaista tarvettaan omaan henki-
lökohtaiseen psykologiseen tilaansa. Perheen hallitseva vanhempi esiintyy piirustuksissa 
usein suurempana kuin muut perheen jäsenet. Esimerkiksi Burns ja Kaufman tutkivat 
1970-luvulla perheiden sisäisiä suhteita tällaisten piirrosten avulla. Tekniikka auttaa valot-











4.1 Taide osana varhaiskasvatusta ja alkuopetusta 
 
Taidekasvatuksella on useampia tavoitteita. Se auttaa lasta havainnoimaan ympäristöään ja 
kulttuuriaan sekä antaa mahdollisuuden ilmaista tunteita ja kokemuksia. Aikuisen rooli on 
ohjata, tukea ja järjestää pienen lapsen taide-elämys. Kuvat ovat lapselle mitä luonnollisin 
tapa kertoa myös muille ajatuksistaan. Taidekasvatus harjoittaakin monipuolisesti lapsen 
aisteja ja mielikuvituksen käyttöä. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 8, 12.) 
 
Taiteen tekeminen koulu- ja päiväkotiympäristössä harjoittaa lapsen kokonaisvaltaista 
kehitystä, oppimista ja ilmaisukykyä. Lapsi oppii monipuolisesti aistiensa ja kokemustensa 
avulla rakentaen näin myös pohjaa myöhemmille taiteellisille arvostuksilleen. Kasvattajil-
la onkin taiteellisten kokemusten tarjoajina tärkeä tehtävä mahdollistaa lapsen osallistumi-
nen toimintaan omien kykyjensä ja luovuutensa puitteissa. Kasvattaja arvostaa, tukee ja 
ohjaa lasta pyrkimään asetettuihin päämääriin. Luovuus itsessään on kasvatusympäristössä 
arvokas ja tavoiteltava prosessi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003, 21-22.) 
Piironen korostaa lapsen keskeisiä tarpeita havainnoida kuvien avulla sekä itseään että 
ympäristöään. Kuvailmaisulla on monia tärkeitä tehtäviä; lapsi voi kehittää luovia ongel-
manratkaisukykyjään, harjaantua havainnoimaan ilmiöitä, tunnistamaan ilmaisulleen omi-
naisia piirteitä sekä auttaa lasta tulkitsemaan ja erittelemään ilmaisun avulla heränneitä 
tunteitaan. Ei sovi unohtaa, että itsetuntemuksen kehittäminen on taidekasvatuksen merkit-
tävimpiä päämääriä. (Piironen 1995, 13.) 
 
Pääjoki (1999) tarkastelee taidekasvatuksen historiallista kehitystä. Taiteellisen itseilmai-
sun noustua suosituksi kehittyi 1900-luvun alkupuolella myös moderni taide ja taidekasva-
tuksen ajatukset. Ajan henkeen kuuluivat yksilöllisyyden ja omaperäisyyden korostus tai-
teellista prosessia kunnioittaen ja lopputulosta väheksyen. Tämä heijastui myös hyvin pit-
käksi aikaa taidekasvatukseen ja sen tavoitteisiin. Ajateltiin, että taideopetus on luovuutta 






ta vuosikymmeniä myöhemmin alettiin ymmärtää taideopettajien rooli lasten taidekasva-
tuksessa ja että lasta voi ja pitää myös ohjata työskentelyssään. (Pääjoki 1999, 21, 31.) 
 
Pääjoki esittää, että amerikkalainen sisältökeskeinen taidekasvatuksen malli rantautui 
Suomeen 1980-luvulla. Se toi mukanaan tieteenalapohjaisen, teoreettisen tarkastelutavan 
taiteenopetukseen. Malli jakautuu taiteen konkreettiseen tekemiseen, taidehistoriaan, este-
tiikkaan ja taidekritiikin alueisiin. Sisältökeskeinen taidekasvatus ei korosta luovan ilmai-
sun merkitystä taiteessa, vaan pyrkii ymmärtämään taideprosessia taiteen tekijän ja tämän 
tekemien valintojen kautta. Kun oppilas ymmärtää taideprosessin synnyn eri vaiheet, voi 
hän muodostaa itselleen jonkinlaisen kuvan siitä, onko taide onnistunutta. Sisältökeskei-
nen taidekasvatus korostaa, että lapsen tulee oppia tietyt perusasiat taiteen estetiikasta, 
materiaaleista ja tekniikoista, ennen kuin he voivat aloittaa todellisen taiteellisen työsken-
telyn. Toinen taidekasvatusta ohjaava lähestymistapa perustuu luovaan ilmaisuun ja va-
paaseen kuvan tekemiseen, jossa tärkeintä on opettaa lapsille ominaisin tapa ilmaista itse-
ään taidemateriaalien avulla. Malli ei perustu tiukkoihin struktuureihin, vaan kannustaa 
oppilaita kokeilemaan omia kykyjään kuvan tekijänä. (Pääjoki 1999, 71-71, 
129.;Heinimaa 1999, 2.) 
 
Opiskelijapainotteinen taideopetus tähtää oppilaan omien mielikuvien ilmaisuun taiteen 
avulla. Opiskelijakeskeinen lähestymistapa lähenee tavoitteissaan myös taideterapian ta-
voitteita. Taidepainotteinen näkemys taas perustuu taidemateriaalien, välineiden, teknii-
koiden ja taideteorioiden tuntemuksen opetteluun. Yhteiskunnallinen lähestymistapa tai-
deopetukseen korostaa jokapäiväisessä elämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hallintaa, 
kuten kuvanluku- ja käsittelytaitoja. Taidekasvatuksen tehtävä on liittää yhteen kokemuk-
siamme ja antaa niille samalla merkityksiä. (Viljamaa 2002, 18-20.) Mantere on vakuuttu-
nut siitä, että taideopetuksessa voi soveltaa myös taideterapeuttisia menetelmiä. Persoonal-
lisuuden kasvu ja kehittyminen on sekä opetuksen että terapian tavoite. Taideopetus ei 
Mantereen mukaan välttämättä rajoita ja kahlitse yksilön ilmaisukykyä. Taideterapeuttisil-
la menetelmillä voidaankin rikastaa perinteistä taidekasvatusta. (Mantere 1991, 139-140.) 
 
Sari Roth (1995) on tutkinut varhaiskasvatusikäisten taidekasvatuskokeiluja ja niiden vai-
kutuksia myöhemmän iän taideharrastuneisuuteen. Tutkimuskohteena hänellä oli hyvin-






Hyvinkään päiväkotien lasten tuloksiin. Rothin mielestä aihe on herättänyt tutkijoissa ai-
emmin vain vähän kiinnostusta. Lähes aina vaikuttavuutta mittaavissa tutkimuksissa on 
käytetty alku- ja loppumittauksia sekä koe- ja kontrolliryhmiä. (Roth 1995, 16.)  
 
Rothin mukaan kaikki aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että lasten vanhempien ja 
lähipiirin kannustus vaikutti positiivisella tavalla lasten taiteelliseen kehitykseen ja harras-
tuneisuuteen (Roth 1995, 21). Tutkimuksessa havaittiin, että lasten harrastuneisuus taiteis-
sa oli aktiivisempaa, jos molemmat vanhemmat harrastivat kuvataiteita. Sukupuolella ei 
ollut yhteyttä tuloksiin, mutta lapsuudenaikainen päivähoitomuoto ja päiväkoti vaikuttivat 
vahvasti siihen, mikä taidemuoto valittiin myöhemmin harrastukseksi. (em. 1995, 55.) 
Roth esittää Bronfenbrennerin (1981) sosiaalistumisteorian, jonka mukaan varhaiskasva-
tuksen ja päivähoidon kokeiluohjelmien tulokset eivät ole pysyviä, elleivät lapsen van-
hemmat tue siihen osallistumista. Tutkimuksessa päiväkodin ja kodin yhteistyön parempi 
toteutuminen nostettiinkin merkittävimmäksi taidekasvatusta tukevaksi elementiksi. (em. 
1995, 80.) Myös kuvataideterapeuttisen toiminnan perusta on terapeutin, lapsen ja van-
hempien välinen yhteistyö. Näkyviä muutoksia ei kyetä aikaansaamaan ilman perheen 
sitoutumista toimintaan. Vanhemmat ovat myös oman lapsensa asiantuntijoita. 
 
Päivi Gränö (1996) on tutkinut taiteentutkimuksen menetelmin esikoululaisia taidekuvien 
hahmottajana. Tutkimuskohteena oli Oulunsalon päiväkodista koottu esikouluryhmä, jon-
ka oppimistuloksia vertailtiin alku- ja loppumittausten avulla vertailuryhmään. Opetusjak-
solla lapsille näytettiin taidekuvia ja he saivat myös itse piirtää kuvien innoittamana. Tut-
kija nauhoitti jokaisen tapaamiskerran ja analysoi lasten kommentteja kuvista. Tutkimuk-
sella haluttiin selvittää, mihin asioihin esikouluikäiset lapset kiinnittävät huomiotaan tai-
dekuvia tarkastellessaan ja miten he esimerkiksi ilmaisevat kuvan herättämiä tunnetiloja. 
(Gränö 1996, 28-29.) Gränön mukaan taidekuvan tarkasteluun liittyvät tutkimukset osoit-
tavat, että esikouluikäisillä lapsilla on jo kyky hahmottaa monipuolisesti kuvia, mutta hei-
dän kokemusmaailmansa on vielä niin suppea ja kehittymätön, että tulkinnat taidekuvista 
jäävät usein kuvailujen tasolle. Toisin sanoen se, mitä ei ymmärretä, selitetään oman mie-








Keskeisin tutkimustulos oli, että tunteilla ja niiden ilmaisulla oli aiottua suurempi merkitys 
lasten taidekuvan tarkasteluprosessissa. Kuvien herättämän tuntemukset oli helppo tuoda 
esiin ilmein, elein ja sanoin, vaikka käsitteiden ilmaiseminen ei vielä lapsilta onnistunut-
kaan. (Gränö 1996, 62.) Erityisesti lapsi, jonka kielelliset taidot eivät ole kunnolla kehitty-
neet, hyötyy taiteen avulla ilmaisusta. Lapsi tarkastelee kuvia autenttisesti ja sijoittaa nii-
hin aina tunteensa. 
 
Jeff Meiners (2007) tutki pienten lasten taidekasvatusta australialaisten varhaiskasva-
tusopiskelijoiden tekemän projektin avulla. Projektiin osallistuivat Etelä-Australian yli-
opisto yhdessä Windmillin esittävän taiteen keskuksen kanssa. Oppilaiden tehtävänä oli 
kehittää omia havainnointitaitojaan ja ymmärrystään siitä, miten lasten leikkitaidot ja op-
piminen voivat kehittyä taiteen avulla. Erityisesti lasten nonverbaalinen ilmaisu ja sen yh-
teys kehittyvän puhekielen kanssa oli tutkimuksen pääpainoalueena. Tutkimuskysymykse-
nä oli, kuinka pienet lapset vastaanottavat ja reagoivat taiteilijoihin ja heidän työhönsä. 
Kolme vierailevaa taiteilijaa, tanssija, muusikko ja kuvataiteilija vierailivat varhaiskasva-
tuskeskuksissa opiskelijoiden havainnoidessa ja raportoidessa lasten reaktioita taidetyös-
kentelyyn. (Meiners 2007, 37-39.)  
 
Projektissa havaittiin, että leikin avulla lapsi voi turvallisesti etsiä ja löytää sopivia tapoja 
ilmaista itseään. Kuten taiteilijatkin, myös lapset kokeilevat erilaisia taidemuotoja ennak-
koluulottomasti ja leikinomaisesti. Opiskelijat havainnoivat, että taiteilijoiden motivoiva ja 
stimuloiva läsnäolo prosessissa oli merkittävää, jotta lasten luova mielikuvitus pääsi val-
loilleen. Tärkeänä pidettiin myös varhaiskasvatuskeskuksen henkilökunnan osallistuvaa 
läsnäoloa. Turvallinen ympäristö ja tutut kasvattajat mahdollistivat lasten aktiivisen ja 
rohkeamman osallistumisen taidetoimintaan. (Meiners 2007, 40-41) Opiskelijat saavuttivat 
projektin myötä parempaa ymmärrystä taidetyöskentelystä lasten kanssa sekä taiteen opet-
tamisesta.   
 
Sundramin mukaan lapsi käyttää leikkiä selviytymiskeinona, jolla käsitellä ja prosessoida 
vaikeitakin tunteita. Taidemateriaaleja tulisikin lähestyä lasten kanssa usein leikinomaises-
ti, jolloin pelko ja ennakkoluulot uusia asioita kohtaan voidaan muuttaa esimerkiksi ute-










 4.2 Luova lapsi oppii  
 
Kari Uusikylä kuvaa luovuutta muun muassa rohkeana hyppynä tuntemattomaan. Erityi-
sesti lapsen luovuutta Uusikylä kuvailee ihanteellisen joustavaksi ja kaavoihin kangistu-
mattomaksi tavaksi käsittää maailma. Tätä kykyä tulisi vaalia ainutlaatuisena. Uusikylä 
pitää valitettavana sitä, että kouluissa lapsille tarjotaan usein vain valmiita ratkaisumalleja 
ongelmiin. (Uusikylä 2002, 46–47.) Luova ihminen käyttää luovaan tuotokseensa moni-
puolisesti persoonansa eri osa-alueita. Uusikylä jakaakin luovuuden yksilötasoon, kentän 
tasoon sekä erityisalan luovuuteen. Luovaan prosessiin voidaan päästä, jos ideat, tavoit-
teet, tehtävä ja ympäristö tukevat luovuuteen. (Uusikylä 2009, 3-4.)  
 
Meri-Helga Mantereen mielestä taiteenopetus kouluissa pyrkii tietoisesti välttämään liian 
syvälle meneviä tunnetiloja ja niiden käsittelyä. Sekä opettajat että oppilaat pyrkivät toi-
mimaan kaavamaisten mallien ja normien mukaisesti, jolloin luovuudelle ei jää tilaa. 
Opettajat saattavat jopa vältellä ahdistavien aiheiden käsittelyä. Tosiasiassa taidekasvatus 
on kaukana pyrkimyksistään edistää oppilaiden luovuutta ja taideilmaisua. (Mantere 1991, 
142-143.) Taidekasvatuksen haaste on opettajien ja oppilaiden kohtaaminen avoimesti, 
tasaveroisina taidekuvan äärellä.   
 
Helen L. Johnson (2007) on tutkinut lasten esteettisiä taidekokemuksia ja verrannut niitä 
varhaiseen kielenkehitykseen ja oppimiseen. Esteettisellä kasvatuksella hän tarkoittaa ope-
tusta, joka nostaa esiin musiikin, visuaalisen taiteen tai tarinankerronnan työmuotoina. 
Menetelmän tarkoituksena on pyrkiä laajentamaan lapsen ajattelua, mikä taas kehittää 
edelleen aktiivista ja itseohjautuvaa oppimistyyliä. Esteettisellä kasvatuksella nähdään 
olevan vahvat juuret erityisesti sosiaalisessa konstruktivismissa, jolloin lähestymistapa 
huomioi lapsen kehityksen ehdot ja ympäristön vaikutukset. Johnson korostaa, että kehi-
tysprosesseja ohjaavat yksilölliset mutta myös universaalit tekijät. Lapsen tarpeet taas oh-
jaavat heidän käyttäytymistään. Ympäristön reaktiot lapsen käyttäytymiseen nähdäänkin 






`Esteettinen` käsitteellä tarkoitetaan tiedon konstruktiota tunteen, mielikuvituksen ja ha-
vaintojen avulla. Johnson tekee kuitenkin selvän eron taideopetuksen ja esteettisen kasva-
tuksen välille. Esteettisen kasvatuksen pääpaino on taiteen kokemisessa, ymmärtämisessä 
ja havainnoinnissa omien reflektioiden avulla, kun taideopetus taas keskittyy taidemateri-
aalien ja välineiden kokeiluun sekä itse taidetyöskentelyn harjoittamiseen. Esteettinen 
kasvatus lähestymistapana korostaakin, että taidetta ei tulisi tehdä pelkästään taiteen vuok-
si. Taiteen avulla voidaankin lisätä ymmärrystä ja kehittää lapsen tapaa joustavasti muo-
dostaa ja muokata tietoa (Johnson 2007, 313.) 
 
Esteettinen kokemus lisää lapsen kykyä reflektioon sekä mielikuvitukseen ja sitä tulisikin 
arvostaa itsessään. Usein luokkatilanteessa ajattelun ja tunnetaitojen harjoittaminen yhtä 
aikaa on haasteellista. Kuitenkin nämä kognitiiviset ja affektiiviset taidot ovat perustana 
ihmisen kyvylle kommunikoida, esittää ja ilmaista itseään. Lapsen tapaan kommunikoida 
sisältyy aina sekä sosiaalisia että persoonallisia tekijöitä. Erilaisten asioiden, tilanteiden ja 
tunteiden nimeäminen onkin tärkeässä lapsen kehitystä edistävässä roolissa. Kun nämä 
ensimmäiset ajattelun ja tunteen yhdistävät kommunikointitaidot ovat hallinnassa, lapsen 
kielen kehittyminen lähtee käyntiin. (em. 2007, 314.) Opettajien tulisikin löytää nämä luo-
vat elementit opetustilanteissa.  
 
Nissilä esittelee Suomessa palkitun lisensiaattitutkimuksen taidekasvatuksen alalta. Bilund 
ja Svahn-Kumpulainen (2005) ovat tehneet Suomessa merkittävää työtä taidekasvatuksen 
menetelmien sovelluksessa normaaliin luokka-opetukseen opetussuunnitelman mukaisesti. 
Taidekasvatusmenetelmä perustuu prosessioppimiseen sekä tutkivaan oppimiseen ja se 
huomioi jokaisen lapsen taidot yksilöllisesti. Myös erityislapset on integroitu opetusryh-
mään mukaan. Opetusmenetelmä aktivoi lapsia itsenäiseen, luovaan ongelmanratkaisuun. 
(Nissilä 2005, 1-4.) Lapsi oppii, että luovan ongelmanratkaisun ei tarvitse olla kaavamais-
ta. Taiteen keinoin voidaankin käsitellä melkein mitä tahansa opetettavaa ainetta. Myös 
Hakkola, Laitinen ja Ovaska-Airasmaa toteavat, että ongelmanratkaisu liittyy vahvasti 
luovuuteen. Uusien asioiden oppiminen ja kehittyminen voi tapahtua vain ratkaisemalla 
eteen tulevia ongelmia. Taidekasvatusta ei voi perustaa vain aikuisten varaan. Lapsella 
itsellään on tärkeä rooli aktiivisena osallistujana ja taitojen harjoittajana. (Hakkola, Laiti-







Uusikylän mukaan luovuuden pahimmat esteet kouluympäristössä liittyvät suorituspainot-
teisuuteen. Oppilaan sisäinen motivaatio katoaa, kun oppimista ohjaavat ulkoa sanellut 
tavoitteet ja yhä nuoremmilla myös menestymisen pakko. Opettajilta Uusikylä peräänkuu-
luttaakin selkeämpää luovuuden ja oppilaiden persoonallisten oppimiskykyjen ja harrastu-
neisuuden huomioon ottamista opetustilanteissa. Luovuudella on suuri merkitys etenkin 
lapsen itsetunnon kehityksessä. Tätä ei tulisi unohtaa, vaikka opettajien resursseja ja liik-
kumisvapautta onkin tiukennettu. Uusikylä kuvailee opetustilanteen luovuutta tukevia 
elementtejä seuraavasti: Opettajan tehtävä on auttaa lasta kehittämään luovaa ilmaisuky-
kyään rohkaisten ja hyväksyen. Tärkein tehtävä onkin luoda luokkaan ilmapiiri, joka joko 
tukee ilmaisun monimuotoisuutta tai vastaavasti ikävimmässä tapauksessa estää sitä. Luo-
vuutta voi syntyä vain, jos sille annetaan sopiva aika, tila ja välineitä toteutukseen. Tuotos-
ten arvostelu ehkäisee usein lapsen vapaata ilmaisuvoimaa. (Uusikylä 2002, 52-54.) Opet-
tajakoulutuksessa painotetaankin erilaisia oppimistyylejä ja tapoja huomioida oppilaiden 
luovuutta opetuksessa. Oppimistilannetta enemmän tulisikin korostaa opettajien empa-
tiakykyä ja herkkyyttä ymmärtää lapsen luovuutta. 
 
Myös Di Leo (1983) varoittaa aikuisia puuttumasta liikaa lasten taidetyöskentelyyn kyse-
lemällä, tarjoamalla omia ehdotuksia tai kehumalla. Todellisuudessa aikuiset usein aliar-
vioivat lasten taidetta niin, että lapsi alkaa helposti stereotyyppisesti kopioida muita. Tämä 
estää taidevälineillä ja materiaaleilla kokeilua sekä hidastaa osaltaan lapsen kehitystä. (Di 
Leo 1983, 210.) Aikuisen tulisikin tukea lapsen luovaa ilmaisua enemmän kuunnellen kuin 
puhuen. Lapsi saa selittää ja tuoda vapaasti esiin kuvastaan sen, minkä haluaa. Pysähty-
mällä kuvan eteen ja antamalla sille aikaa, aikuinen ohjaa lasta kunnioittamaan kuvaa. 
Vesiväreillä maalattu työ kuvassa 2 esittää 5-vuotiaan Luanan kuvaamana syksyisen mai-
seman. Maalaus on tehty lokakuussa 2008. Työstä löytyy silti kaikki kesää kuvaavat ele-
mentit; vihreä ruoho, puun lehdet, aurinko ja kukat. Lapsen näkemys ja kuvaus syksystä 









KUVA 2   ”Syksy”  Luana 5-vuotta 
 
 
Kramerin (2001) mielestä modernin taiteenopetuksen ja taidekasvatuksen filosofia sekä 
työskentelymetodit täydentävät taideterapian ajatuksia. Taidekasvatus on hänen mielestään 
omaksunut vähitellen joustavampia ja muihin yhteyksiin adaptoitavissa olevia piirteitä. 
Silti taiteen opetuksessa tulisi Kramerin mielestä tutustua laajemmin erilaisiin vaihtoehtoi-
siin työskentelymateriaaleihin. Nyt taidekasvatus- ja opetus keskittyy vain tiettyjen tek-
niikkojen järjestelmälliseen hallitsemiseen. Oppilaiden tulisi ennen kaikkea oppia, että 
ilmaisumahdollisuudet taiteen keinoin ovat lähes rajattomat. Kramer puolustaa taiteenope-
tuksen tulevaisuutta mutta samalla kritisoi nykypäivän taidekasvatuksen uusia ilmiöitä. 
Hänen mielestään aiemmin taideilmaisusta oli erotettavissa selvästi joko kaaos tai stereo-
tyyppinen ilmaisun kieli, nyt jokainen taidetyö on stereotyyppistä kaaosta. (Kramer 2001, 
4.) Inari Grönholmin mielestä taas taidekasvatusta ei voi erottaa terapeuttisista konteks-
teista. Kouluissa taideopettajien haasteena onkin ymmärtää sekä luovan ilmaisun mahdol-
lisuudet että rajoitukset lasten kasvu- ja kehitysprosessin tukena. Ilmaisun kautta esiin 







4.3 Erityislapsi kuvantekijänä 
 
Erityistä tukea tai kasvatusta tarvitsevan lapsen tiedot ja taidot arvioidaan aina useiden 
kasvatus- ja opetushenkilöiden sekä vanhempien yhteistyön pohjalta. Tuen tarpeiden ol-
lessa hyvin vaihtelevat ja yksilölliset pyritään suunnittelulla ja arvioinnilla luomaan koko-
naisvaltainen kuva lapsen tarvitsemista tukitoimista. Periaatteena tukitoimille on varhainen 
puuttuminen ja ennaltaehkäisy. Varhaiskasvatuksen osalta tämä tarkoittaa tuen integroi-
mista ja mukauttamista päivittäisiin toimintoihin. Mukauttamisella tarkoitetaan tässä yh-
teydessä yksilöllistä taitojen harjoittelua niin, että lapsen itsetunto voi pikkuhiljaa vahvis-
tua. Tärkeää onkin, että lapselle suunnitellut tukitoimet ja palvelut muodostavat yhdessä 
mielekkään kokonaisuuden. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003, 33-34.) Erilais-
ten terapiamuotojen ja -palveluiden liittäminen osaksi lapsen arkea on aina haaste kasvat-
tajayhteisölle. Tämäkin seikka tukee ajatusta, että terapiaa tulisi viedä lähemmäs palvelun 
tarvitsijoita. Taideterapia terapiamuotona on helposti integroitavissa esimerkiksi päiväko-
din arkeen. Perheneuvolan tukipalveluna se tarjoaisi merkittävän kuntoutusmuodon eri-
tyistä kasvatusta tai tukea tarvitseville lapsille.  
 
Tavallisen kouluopetuksen lisäksi taideterapiaa on kouluympäristöissä käytetty erityistä 
tukea tarvitsevien oppilaiden integraatiossa normaaliin luokkaopetukseen sekä heidän op-
pimisensa tukemiseen. Herbert Readin (1942) moderniin psykologiaan liitetty näkemys 
kasvatuksen tehtävistä on Dalleyn mukaan merkittävä yksilöllisyyttä korostava ja ihan-
noiva lähestymistapa. Read korostaakin, että kasvatuksen ja koulutuksen tulee olla paitsi 
individuaatioprosessi myös integraatioprosessi. Näkemys toteutuukin erityisopetuksen 
myönteisessä suhtautumisessa oppilaiden integraatioon. Dalley kuvaa Howlinin esittämä-
nä integraation etuja, joita ovat erityisesti sosiaalisten taitojen kehittyminen vertaisryh-
mässä ja tätä kautta myöhemmin lapsen kyky sopeutua paremmin yhteiskuntaan. Erityistä 
tukea tarvitsevan lapsen integroiminen tavalliseen kouluryhmään lisää myös lapsen itse-
tuntoa, kun ongelmia ei salata, vaan ne käsitellään avoimesti. (Dalley 1990, 164.) Erityi-
sesti sosio-emotionaalisista häiriöistä kärsiville lapsille taideterapeuttinen toiminta näh-
dään hyödyllisenä. Vaikka kasvattajayhteisön ja terapeuttien toiminta kulkisi yhteiseen 
suuntaan ja tavoitteisiin, ovat ammattilaisten roolit vielä epäselviä toisilleen, mikä aiheut-







Dalleyn mukaan erityisesti David Hargreaves on kritisoinut yleistä käytäntöä integroida 
erityistä tukea tarvitsevat lapset sopeutumaan tavallisten koulujen käytäntöihin. Hargrea-
vesin ehdotus onkin, että tavallisten koulujen opettajia tulisi valmistaa paremmin kohtaa-
maan erityistä tukea tarvitsevat lapset omissa luokissaan. Hän näkee myös erityislasten 
huonon itsetunnon ja häiriökäyttäytymisen seurauksena kunnioituksen ja huomion hausta 
muilta tavallisilta ikätovereilta. (Dalley 1990, 164-165.) Janek Dubowskin mielestä taide 
voi tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille todellisen vaihtoehtoisen itseilmaisumuodon. 
Hän muistuttaa, että lapsen varhainen kehitys ja oppiminen ovat luonteeltaan joustavaa 
tapahtuen usein leikin avulla. Vaikka pienten lasten kielelliset kyvyt voivat olla vielä hei-
kot, taiteen avulla kokemukset, tuntemukset ja vuorovaikutus toisten kanssa voidaan saa-
vuttaa. (Dubowski 1990, 19.)  
 
Erityistä tukea tarvitseva lapsi diagnosoidaan varhain, jotta hän pääsee tuen piiriin. Hauta-
la (2008) esittää tutkimuksessaan, että kuva voi tarjota erilaisen, enemmän vuorovaikutuk-
seen perustuvan tavan lähestyä lapsen ongelmia kuin diagnosointi. Terapeuttinen toiminta 
mielletään silti vahvasti erityisopetuksen piiriin kuuluvaksi työmuodoksi. Kuvataidetera-
pian avulla varhainen puuttuminen voidaan toteuttaa myös nopeasti. Hautala kysyykin, 
pyritäänkö tällaisilla lyhytterapeuttisilla interventioilla vain siirtämään katseita pois vaka-
vista ongelmista? (Hautala 2008, 19, 145, 171.) Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukimuo-
toja mietittäessä diagnoosit voivatkin ohjata liikaa lapsen kanssa työskenteleviä ammatti-
laisia. Kuvatyöskentelyllä voi olla myös lapsen leimautumista ehkäisevä aspekti. 
 
On arveltu, että aitoja, autenttisia kuvia, jotka olisivat täysin vapaita kulttuurin sidonnai-
suuksista, olisivat vain pienten lasten tekemä taide, henkisesti jälkeenjääneiden tai todelli-
suudesta kokonaan vieraantuneiden psyykkisesti sairaiden henkilöiden tekemät kuvat. 
Näiden ryhmien tekemät taidekuvat kertovat siis enemmän itse taiteen tekijästä kuin kuva-
tusta aiheesta. Muuta yhteistä näillä ryhmillä ei kuitenkaan ole keskenään. Taide, jota on 
tehnyt viisivuotiaan tasolle jäänyt 10-vuotias lapsi, ei voi vertailla normaalisti kehittyneen 
viisivuotiaan taiteen kanssa.  
 
Esimerkiksi Di Leo (1983) on tutkimuksissaan havainnut, että henkisesti jälkeenjääneillä 
lapsilla visuaalinen hahmotuskyky ja taito suunnitella piirtämiään asioita, kehittyy heikos-






reunaan. He eivät mieti sitä, jääkö heille tilaa kuvata kehon muita osia. Emotionaalisesti 
häiriintyneiden lasten kuvia ei ole Di Leon mielestä yhtä helppo luokitella. Tällöin onkin 
aina huomioitava kuvan laatu, ja miten se heijastuu lapsen elämän kokemuksiin. (Di Leo 
1983, 175-179.) 
 
Jos lapsen verbaalinen ilmaisukyky on hyvin rajoittunutta, piirustuksilla on ollut suuri 
rooli persoonallisuuden ja älykkyyden mittauksessa. Vakavasti häiriintyneiden lasten pii-
rustuksista on havaittu, että ihmishahmo on usein vääristynyt tai tuskin tunnistettavissa 
oleva. Kehon osat ovat myös heikosti toisiinsa liittyneitä tai irrallisia. Tämä näyttäisi viit-
taavan siihen, että lapsen persoonallisuus ei ole myöskään tasapainoisesti integroitunut. 
Päätelmiä tehdessä on kuitenkin huomioitava myös lapsen tausta ja käyttäytyminen. Di 
Leo korostaakin, että joskus vain lapsen tekemä piirustus on epänormaali, eikä itse lapsi. 
Ennen kouluikää edellä kuvatun kaltaisia piirustuksia voi vielä esiintyä ilman patologista 
merkittävyyttä. (Di Leo 1983, 202.) Voikin todeta, että pelkkien kuvien avulla tehdyistä 




























5.1 Kuvataideterapia osana kasvatusta ja opetusta 
 
Suomen kouluissa ja päiväkodeissa taideterapiaa on hyödynnetty huomattavasti vähem-
män kuin muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös tutkimuksia aiheesta on olemassa 
harvinaisen vähän. Päivi-Maria Hautala (2008) teki väitöskirjatutkimuksessaan uraauurta-
vaa työtä kartoittaessaan suomalaisten kuvataideterapeuttien toimintaa kouluissa ympäri 
maata. Hänen mukaansa yhteensä noin 36 kuvataideterapeuttia on sijoittunut (vuonna 
2008) toimimaan kouluympäristössä. Väitöskirjassaan Hautala kysyy, millaista on kou-
luissa järjestettävä kuvataideterapia prosessina, ja millaisia edellytyksiä tai erityispiirteitä 
toimintaan liittyy. Näitä kysymyksiä hän pyrkii selventämään tutkimalla viidentoista kuva-
taideterapeutin antamia merkityksiä sekä kuvataideterapialle ilmiönä että omalle työlleen. 
(Hautala 2008, 15-16.) Tutkimustuloksen mukaan koulujen opetus- ja kasvatuspäämäärien 
rinnalle on hoidollisten ja terapeuttisten kulttuurien vaikea rantautua. Ennakkoluulojen 
lisäksi resurssien vähyys nousi selkeästi esiin kuvataideterapeuttien kokemuksissa. (em. 
2008, 167.) 
 
Robbins ja Sibley (1976) korostavatkin, että sairaalat ja kuntoutuskeskukset eivät ole tai-
deterapeuttien ainoita työkohteita. Opettaja-taideterapeutit työskentelevät tavallisissa kou-
luissa ja oppilasryhmissä. Työskentelyssä täytyy tällöin huomioida opetukselliset tavoit-
teet selkeästi, opetussuunnitelmia noudattaen. Taideterapeutin lähestymistapa ei voi kou-
luympäristössä olla analyyttisen tulkitseva, sillä yksilötyöskentely suurissa lapsiryhmissä 
veisi liikaa aikaa. Kouluissa toteutettava taideterapia onkin yleensä sisällöltään ja tavoit-
teiltaan lasta tukevaa ja ohjaavaa. Taideilmaisu kehittää lapsen sensorista ja konseptuaalis-
ta oppimiskykyä sekä lisää mielikuvituksen käyttöä. Näistä kyvyistä on erityisen suurta 
hyötyä lapsen opetellessa lukemaan. Lapsen luovuuden kehittäminen palveleekin koko 
oppimisprosessia. Taideterapian tekniikoita hyödyntäen opettaja-terapeutti voi tutkia esi-
merkiksi ryhmädynamiikkaa luokassa sekä lapsen elämäntilannetta kokonaisuudessaan. 






hyödyntämisen mahdollisuudet kouluissa ovat hyvät. Erityisesti työskentely lapsiryhmissä 
on helpompaa, kun työtä eivät ohjaa psykoterapian tiukat struktuurit. 
 
Dalley kuvaa Rose Edgcumben (1975) ajatuksin lapsille suunnatun terapeuttisen toimin-
nan ja opetuksen suhteita. Molemmissa työskentelyn perustana on koulutus ja tieto lapsen 
normaalista kehitysprosessista. Lapsen kapasiteetteja pyritään vain käyttämään hyväksi 
erilaisin tavoin. Edgcumpen mukaan rajat terapian ja opetuksen välillä ovatkin turhan kaa-
vamaisia. Kun terapiassa orientoidutaan sisäisiin prosesseihin, niin opetus taas keskittyy 
ulkoisiin toimintoihin ja niiden harjoittamiseen. Esimerkiksi oppimisvaikeudet, käyttäy-
tymishäiriöt ja emotionaaliset häiriöt ovat sellaisia ongelmia, joihin kasvatus ja terapia 
molemmat tarttuvat. (Dalley 1990, 165.) Taideterapiaa on esimerkiksi hyödynnetty käy-
tös- ja oppimishäiriöisten lasten hoidossa ja kasvun tukena. Tarkkaavaisuushäiriöisillä 
lapsilla menetelmää on käytetty käyttäytymisen säätelyn harjoitteluun, sosiaalisten taitojen 
ja vuorovaikutuskeinojen kehittämiseen. (Rankanen 2007, 61-62.)  
 
Tessa Dalley (1990) esittää Kolvin et. al. (1981) tutkimuksen pohjalta terapeuttisen toi-
minnan kehittämisen mahdollisuuksia kouluissa lasten kasvatuksen ja opetuksen tukena. 
Keskeistä tutkimuksessa oli arvioida erilaisten terapioiden toimivuutta opetusryhmiin ja 
sosiaalisiin tilanteisiin sopeutumattomien seitsemästä yhteentoista ikävuoteen olevien las-
ten hoidossa. Tutkimuspaikaksi valittiin juuri tavallinen kouluympäristö, sillä se on kodin 
ohella toinen merkittävä ympäristö tutkia lapsen kehittymistä. Työskentelymuotoina tut-
kimuksessa olivat ryhmäterapia, leikkiterapia, käyttäytymisen mukauttaminen, hoivaus 
sekä vanhempien ja opettajan väliset neuvottelut, joiden tuloksia vertailtiin lopuksi vertai-
luryhmän tuloksiin. Huomattiin, että tehokkaimpia keinoja puuttua lasten epätoivottuun 
käyttäytymiseen oli suunnata työskentely suoraan lapseen ja hänen toimintaansa. Merkit-
tävin löytö tutkijoille oli kuitenkin eri terapiamuotojen positiivisten vaikutusten lisäänty-
minen lapsiin sekä terapian aikana että sen jälkeen. Välittömänä seurauksena oli nähtävis-
sä konstruktiivisempi suhde lapsen ja kasvatusympäristön välillä. (Dalley 1990, 166.)    
 
Taideterapiaa kouluissa ja erityisesti lapsiryhmissä tutkinut Steinhardt väittää, että lasten 
sosioemotionaaliset häiriöt ovat selvästi lisääntyneet kouluissa. Ongelmien ennaltaeh-
käisyyn ja häiriöiden kuntoutukseen nähdään hänen mukaansa ratkaisuna lapsiryhmät, 






kanssa (Steinhardt 1993, 3.) David Henley (1998) on tutkinut taideterapian käyttöä pienten 
lasten sosialisaatio-ohjelmassa. Ohjelma oli monitieteellinen, käsittäen behavioristisia, 
kognitiivisia ja psykodynaamisia aspekteja. Sosialisaation tarkoituksena on tehdä lapset 
tietoisiksi omasta käytöksestään ja miten se vaikuttaa toisiin. Henleyn mukaan mielikuvi-
tuksen puute on tavallisesti merkittävä syy siihen, että niin normaalien lasten kuin erityis-
lastenkin sosialisaation ja sosiaalisten kontaktien ongelmat lisääntyvät. Jokaviikkoisissa 
ryhmätapaamisissa vuorottelivat taidetyöskentely, vapaa leikki ja ryhmäkeskustelut. Tai-
deterapiaryhmään osallistujat olivat tarkkaavaisuus- ja käytöshäiriöisiä erityislapsia. Oh-
jelma oli suunniteltu lapsille, joilla oli erityisesti ongelmia koulunkäynnissä ja ihmissuh-
teissa. Taideterapeuttinen työskentely oli keino päästä lähemmäs lasten emotionaalisia ja 
kognitiivisia ongelmia. Taiteen tehtävä oli itseilmaisun kehittäminen sekä tietoisuuden 
lisääminen itsestä ja muista. (Henley 1998, 1-2.) 
 
Ohjelman lapsia pyydettiin piirtämään kuvia tilanteista, joissa esiintyy epätoivottua käy-
töstä. Taidetyöskentelyn avulla erilaisia lapsen tilanteeseen soveltuvia ratkaisuja käyttäy-
tymisongelmiin oli turvallista etsiä yhdessä terapeutin kanssa. Käyttäytymishäiriöistä pu-
huminen saattaa joskus nostaa esiin lapsen puolustusmekanismit, jolloin aiheen käsittely 
vaikeutuu. Tämän vuoksi ongelman tekeminen konkreettiseen muotoon on tärkeää. Kuvi-
en kautta voidaan tarkastella ja palauttaa mieleen menneitä tapahtumia, jolloin esimerkiksi 
syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen helpottuu. (Henley 1998, 4.) 
 
Peggy Dunn-Snow tutki kuvallista tarinankerrontaa alakouluikäisten poikien taidetera-
piaryhmän avulla. Dunn-Snown mukaan oppilailla oli usein vaikeuksia aloittaa taidetyös-
kentely. Jotkut pojat kokivat, että vapaassa taidetyöskentelyssä he eivät keksineet mitä 
tehdä. Jos Dunn-Snow taas antoi valmiin aiheen, pojat ilmoittivat, etteivät osaa piirtää 
aiheen mukaan. Kuvaa ja tarinankerrontaa hän yhdisti niin, että pojat saivat itse valita so-
pivan määrän kuvakortteja, joiden aiheiden mukaan he lähtivät työstämään taidetta. Kort-
tien tarkoituksena oli poistaa poikien estoja lähteä taidetyöskentelyyn, mutta myös moti-
voida ja suunnata ryhmäprosessin kulkua. Työskentelyn lähtökohtana olivat terapeutin 
asettamat rajat ryhmälle, kompromissien ja vuorovaikutuksen hakeminen sekä yhteiset 
ongelmanratkaisutaidot. Syntyneiden kuvien ja tarinoiden avulla pojat kykenivät yhdistä-
mään taidetyöskentelyn elementtejä omaan elämäntilanteeseensa ja myös kertomaan siitä 






menetelmänä. (Dunn-Snow 1994, 2.) Seeskari näkee myös sarjakuvatyyppisen työskente-
lyn lapsille soveltuvana menetelmänä. Samalla lapset voivat samaistua tarinan hahmoihin, 
harjoitella kerrontaa kuvien avulla ja kokeilla erilaisia tilanteen ratkaisutapoja. (Seeskari 
2004, 40.)   
 
Johnson taas esittelee Cargerin (2004) ajatuksia taiteen ja luokkahuone-elämän kohtaami-
sesta. Carger on integroinut monikulttuuristen lasten opetukseen visuaalista taidetta ja es-
teettisiä kokemuksia toisella ja kolmannella luokalla. Hän onkin todennut, että taidekoke-
mukset koulutehtävien lomassa ovat erityisen tärkeitä etenkin lapsille, jotka tulevat täysin 
toisenlaisista kulttuureista. Näissä kulttuureissa luokkahuoneaktiviteetit eroavat toisistaan 
huomattavasti, jolloin taiteen keinoin voidaan päästä käsiksi lapsen itseilmaisuun ja luo-
vaan mielikuvitukseen. Taiteen avulla lapsi voi myös ilmaista ajatteluaan ja tietojaan. Car-
ger suosittelee, että monikulttuuristen lasten taidetyöskentelyssä huomioidaan monipuoli-
sesti variaatioita erilaisista taidemuodoista ja -välineistä. Kulttuuriset taustatekijät huomi-
oiden lapselle annetaan mahdollisuus kokea tuttuja ja tuntemattomampiakin taidevälineitä 
ja työskentelytapoja. (Johnson 2007, 317.) Monikulttuuristen lasten taidetyöskentelyyn 
tulisikin kiinnittää enemmän huomiota, sen tarjotessa arvokasta tietoa lapsen kognitiivises-
ta kehityksestä ilman kielen tuottamaa muuria. Tällaisten lasten taide esiintuo myös jotain 
tärkeää lapsen omasta identiteetistä ja kulttuuritaustasta. 
 
Seeskarin mielestä taideterapeuttisesta toiminnasta voi olla hyötyä luokkatilanteissa jak-
samiseen. Eräänlaisia luovuustaukoja voi hyödyntää myös tuntien aikana. Kuntouttavan ja 
harrastuksellisen taidetoiminnan yhdistämistä tulisikin tutkia laajemmin. Hän pohtiikin, 
voisivatko tällaiset terapiaryhmän ja taideryhmän välimuodot toimia juuri kouluympäris-
töissä. (Seeskari 2004, 103.) 
 
 
5.2 Kuvataideterapeuttisen työskentelyn erityispiirteitä lasten kanssa   
 
YK:n lasten oikeuksien yleissopimus astui voimaan 1990 asettaen samalla suuntaviivat 
lapsen oikeuksien parempaa toteuttamista varten. Sopimuksen artiklat ohjaavat joko välil-
lisesti tai välittömästi myös terapiatyön lähtökohtia. (Yk:n yleissopimus lapsen oikeuksista 
1989; Huttula 2000, 4.) Taideterapian tavoitteena onkin auttaa lasta kohtaamaan vaikeat ja 






leen kasvuun ja kehittymiseen. Rubin käsittää taideterapiassa tapahtuvan kasvun persoo-
nan ilmaisukyvyn ja luovuuden kapasiteettien kasvuksi. (Rubin 1984, 17.)  
 
Taideterapeutti Edith Kramerin elämäntyö lasten taideterapian merkittävämpänä kehittäjä-
nä on ohjannut vahvasti taideterapeuttien työskentelyä lasten kanssa. Kramerin ensimmäi-
set tutkimukset taiteen käytöstä osana henkisesti stressaantuneiden lasten hoitoa sijoittuvat 
1930-luvun lopulle. Tutkimuskohteena oli Prahassa sijaitseva natsi-Saksan pakolaislapsille 
suunnattu taideluokka. Kramer tarkkaili luokassa traumatisoituneita lapsia ja heidän erilai-
sia stressireaktioitaan, jotka nousivat esiin heidän taidetyöskentelystään. Hän havainnoi 
esimerkiksi lapsia, jotka samaistivat itsensä Hitleriin. Työskennellessään vuosina 1939-
1941 Little Red Schoolissa New Yorkissa hän jatkoi kokeilujaan taiteen terapeuttisesta 
käytöstä lasten kanssa. Kramer saavutti tutkimuksillaan käsityksen, jonka mukaan luovan 
ilmaisun voima ei tuhoudu lapsilta vaikeissakaan olosuhteissa. (Kramer 1971, 14.) Krame-
rin näkemys korostaa, että lapsilla voi olla valtavat henkiset voimavarat ja kyky selviytyä 
olosuhteista huolimatta. Taiteen avulla he voivat turvallisesti ilmaista ja työstää piilotettuja 
ja olosuhteiden vuoksi sivuutettuja tuntemuksiaan. 
 
Antila (2000) on perehtynyt lasten taidepsykoterapiaan. Hänen mielestään lapsen kehitys 
turvataan parhaiten antamalla lapselle mahdollisuus kokea luovasti itseään, vuorovaiku-
tuksellisesti toisia sekä ympäristöään. Lapsen omat puolustusmekanismit ovat vielä vaja-
vaiset, joten aikuisen tuki ja turva vaikeiden, joskus hämmentävienkin tunteiden käsitte-
lyssä on välttämätöntä. Psyyken tiedostamattomat aspektit ja niiden tutkiminen leikin, 
fantasian ja mielikuvien avulla ovat tärkeä osa terapiaa taideilmaisun ohella. (Antila, 2000, 
15.) Taideterapeutin tehtävä on suunnitella ja turvata luovaan ilmaisuun sopiva ympäristö, 
jolloin lapsen luova prosessi voi kukoistaa vapaammin. Työskentelytapoja on muokattava 
lapsen tarpeen mukaan. Terapeutin tulee myös tunnistaa lapsen taidetyöskentelyn piilossa 
olevat aspektit. Lasta on autettava ennen kaikkea ilmaisemaan emootioitaan taiteen avulla. 
(Wilson 1979, 33-34.) Seeskari näkee lasten taideterapian sopivan empatian ja tunne-
ilmaisun kehittämiseen. Terapeutti on aikuinen, jolle negatiivisetkin tunteet voidaan tur-
vallisesti peilata. Kuvien ja taideterapeuttisen työskentelyn avulla lapsen persoonan kehi-
tyksen puutteita päästään työstämään suoraan tunteiden tasolle. Terapeutti tarjoaa eheyttä-







Rubin korostaa aikuisen tukea lapsen taideterapiaprosessissa. Todellinen vapaus ilmaista 
itseään voidaan saavuttaa vain, jos aikuinen järjestää tilan työskennellä ja tarjoaa taidema-
teriaalit. Aikuisen kanssa voi peilata tunteitaan ja toiveitaan turvallisissa rajoissa. (Rubin 
1984, 30.) 
 
Kramer nostaakin esiin lasten ja aikuisten taideterapiatyötä kuvaavat lähtökohtaiset erot, 
jotka tulisi aina ottaa huomioon terapiaa suunniteltaessa. Ensiksi, lapsista suurimmalla 
osalla on vanhempien turvaamat kasvuolosuhteet, toisin kuin aikuisilla. Vanhempien tuki 
lapsen terapialle on ensisijaisen tärkeää. Toiseksi, lapsilla on vielä hyvin kehittymättömät 
puolustusmekanismit käytössään, joten heitä tulee auttaa valmistautumaan nuoruutta ja 
aikuisikää varten symbolisten kokemusten avulla. Tässä leikki ja fantasia osana lasten tai-
teellista ilmaisua ovatkin tärkeässä roolissa. (Kramer 1979, 11.) Lasten kanssa terapiatyötä 
tehdessä onkin huomioitava usein koko perheen ja lähiympäristön vaikutus lapsen koko-
naistilanteeseen. Myös muuta perhettä on tuettava ja autettava tarpeen mukaan prosessin 
aikana. 
 
Kramerin mukaan lapset kykenevät ilmaisemaan taiteessaan totuudenmukaisemmin asioita 
kuin aikuiset. Heidän taidettaan kuvaavat sanat ilo ja leikkimielisyys. Myöskään mieliku-
vat todellisesta, esittävästä taiteesta eivät vaivaa heidän ilmaisuaan taidetyöskentelyn ai-
kana. Tämä taas ei tarkoita sitä, että lapset omaisivat esteettisesti heikomman käsityksen 
taiteesta kuin aikuiset. Päinvastoin, usein lasten taiteellinen maku on hyvin pikkutarkka ja 
he tietävät täsmälleen, mitä haluavat kuvillaan ilmaista. Itse taidetyöskentelyssä aikuisen 
apu onkin korvaamatonta, jotta lapsi kykenee ikäkautensa ja taitonsa huomioiden ilmaise-
maan mielikuviaan parhaalla mahdollisella tavalla. (Kramer 1979, 10.) Aikuisen tehtävä 
on aina organisoida lapsen taidetyöskentely. Hän on lapsen tuki, voima ja kannustaja. 
(Kramer, 1971, 92.) 
 
Kramerin näkemyksen mukaan lasten taidetyöskentely on siis vahvasti sidoksissa kulttuu-
riseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen ympäristöönsä. Aikuisten ei tulisi arvioida tai ver-
tailla lasten kuvia, vaan pyrkiä ymmärtämään niitä omassa kontekstissaan. Vain näin voi-
daan saavuttaa todellinen kunnioitus lasten taidetta kohtaan. (Kramer 1977, 19-20.) Kra-
mer korostaa aina kuvatyöskentelyn olevan terapian perustana. Voidaankin kritisoida sitä, 






peuttinen kuvailmaisu tulee olla terapiaan osallistuvalle helpotuksen tunteita tuottavaa, 
mahdollisimman kritiikitöntä ja vaivatonta. Aina se ei sitä kuitenkaan ole. Terapeutin on 
melko mahdotonta ennustaa, mitä kuva voi tekijälleen todellisuudessa ilmentää. Jos tera-
peutti itse korostaa hyvin paljon kuvailmaisua ja kuvan esittävyyttä taiteena, putoaako 
silloin terapiassa tehtyjen kuvien alkuperäinen tarkoitus pois? Terapiakuvan tulee merkitä 
jotain ennen kaikkea asiakkaalle. Se ei saa olla terapeutin toiminnan ruumiillistuma. Tera-
piassa olevan henkilön ei tarvitse osata piirtää tai maalata. Taideterapiaa ei voi olla ole-
massa myöskään sitä varten, että lapsi oppisi piirtämään.  
 
Taideterapiassa täytyy huomioida myös lapsuus itsessään, toisin sanoen sen antama luonne 
terapialle sekä lapsuuden erityinen merkitys kuvalliselle työskentelylle. Aikuisen rooli 
terapiassa on selkeästi vastuullisempi kuin työskenneltäessä muiden asiakasryhmien kans-
sa. Kramerin (1979) mielestä lapselle tulee antaa ikäkautensa mukaisesti sopivasti vastuuta 
myös terapiassa. Hän ei voi ymmärtää aikuisia, jotka auktoriteettiasemaansa vedoten alis-
tavat lapset infantiilin asemaan. Kramerin mukaan lasta ei tule kuitenkaan kohdella itses-
tään täysipainoisesti vastuuta kantavana yksilönä. Lapsi ei voi nousta myöskään aikuisen 
asemaan, aikuisen kaveriksi. (Kramer 1979, 4-5.) Terapeutin tulee ymmärtää lapsen as-
pekti terapiassa. Lapsi on yksilöllinen, tunteva ja kokeva subjekti. Vaikka lapsi ei osaisi 
selittää miltä hänestä sillä hetkellä tuntuu, terapeutti ei voi sitä mennä mielivaltaisesti tul-
kitsemaankaan. Jokainen lapsi, hänen kokemuksensa ja terapiatilanne tulee ymmärtää 
myös ainutlaatuisena.  
 
Taiteen tekeminen voi auttaa lasta järjestämään yksittäiset havainnot maailmasta mielek-
käämmällä ja tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Luova ilmaisu on kokeilua, ongelman-
ratkaisutaitojen kehittämistä ja rohkaisee parempaan kommunikointiin. Tunteiden ilmaisu 
luovan työskentelyn avulla johtaa terapeuttiseen lopputulokseen. (Henley 1998, 1.) Dal-
leyn mukaan tunteiden ilmaisu taiteen keinoin vaihtelee yksilöllisesti. Toisille se on hel-
pompaa ja toisille se taas tuottaa vaikeuksia. Taidemateriaalien ja leikin avulla lapsi voi 
ilmaista kokemuksiaan ja ottaa tosielämän tilanteita ja rooleja mukaan työskentelyynsä. 
Myös Dalley näkee ryhmien merkityksen työskentelyssä tärkeänä. Ryhmätyöskentelyssä 
lapset käsittelevät terapeutin johdolla esimerkiksi kaveri- ja perhesuhteisiinsa liittyviä asi-






paitsi sosiaalisten taitojen kehittymistä, myös lapsen itseohjautuvuutta. Omia ja toisten 
töitä opitaan arvostamaan ryhmän sisällä. (Seeskari 2004, 97.) 
 
Dalleyn mukaan lapset sekoittavat usein jokapäiväisen elämän tilanteita fantasioissaan. 
Tämän vuoksi terapeutin tuleekin tarkkailla myös lapsen ilmeitä ja eleitä kuvatyöskentelyn 
lisäksi, sillä se voi auttaa ymmärtämään paremmin lapsen ajatuksia työskentelyn takana. 
(Dalley 1990, 173.) Kanadalaisella Lucille Proulxilla on huomattava kokemus eri-ikäisten 
lasten taideterapiasta. Hän on tutkinut esimerkiksi leikki-ikäisten ja esikouluikäisten lasten 
sekä heidän vanhempiensa taideterapiaprosesseja. Tutkimuksen pääpaino keskittyi ha-
vainnoimaan pienten lasten ja heidän vanhempiensa välille muodostuvaa suhdetta sekä 
kuvatyöskentelyä kommunikaation keinona. Proulxin tutkimuksissa vanhempia kehotettiin 
vuorovaikutukseen taiteen ja taidemateriaalien avulla, niin, että lapsi voi johdatella työs-
kentelyä. Aikuinen ei tällöin toimi ohjaavassa roolissa vaan vastaanottaa sitä vuorovaiku-
tusta, mitä lapsella on sillä hetkellä tarjota. Terapeutti käytti siis vanhempia apunaan työs-
täessään lasten asioita ja samalla vanhemmat voivat oppia paremmin ymmärtämään las-
tensa läpikäymiä kehitystehtäviä. Tutkimus perustui sekä taideterapeuttiseen että psykolo-
giseen ryhmätyöskentelyyn, jossa taiteen avulla päästiin työstämään varhaislapsuuden 
vuorovaikutustilanteita ja kokemuksia symbolisesti uudelleen. (Proulx 2002, 239, 242-
243.) Lapsi voi ilmaista tunteitaan ja kommunikoida esimerkiksi hänelle tuttujen taidema-
teriaalien avulla. Työskentely on tällöin spontaanimpaa ja vaivattomampaa kuin verbaalis-
ta ilmaisua käytettäessä. 
 
Kuvataideterapeuttinen toiminta lasten kanssa tapahtuu siis lasten ehdoilla, lasta kunnioit-
taen ja kuunnellen lapsen parhaaksi. Toiminta on tavoitteellista ja perustuu terapeutin ja 
lapsen vuorovaikutteiseen työskentelyyn luovan ilmaisun eri osa-alueita hyväksi käyttäen. 
Anja Nysten on työssään Espoon keskuksen päivähoidon konsultoivana erityisopettajana 
soveltanut myös kuvataideterapeuttisia menetelmiä. Tilanteita ja tuokioita hän kutsuu tai-
deryhmän nimellä, sillä päivähoidossa ei varsinaisesti toteuteta terapiaa. Nystenin mukaan 
kuvataideterapeuttisista menetelmistä on ollut apua esimerkiksi lapsen motoriikan ja kä-
dentaitojen harjaannuttamisessa sekä tunneilmaisun ja itsetunnon kehittämisessä. Yksilöl-
linen tai pienryhmätoiminta sopii tarkoitukseen parhaiten. Nysten jakaa toiminnan raken-
teen, vuorovaikutuksen, materiaalien ja sisällön konteksteihin. Kuvataideterapeuttinen 






samaan ohjaavaan henkilöön. Terapeutin tehtävä on jäsentää lapselle toiminnan tarkoitus, 
tavoitteet sekä luoda yhteiset pelisäännöt. Näin lapsi hahmottaa tilannetta selkeämmin, 
kokee sen turvallisemmaksi ja ymmärtää, että toiminta on rajallista. Struktuurilla on tärkeä 
merkitys erityisesti rajattomien lapsien kanssa toimiessa. (Nysten 2008, 1.)  Taidetuokion 
rakenne voi koostua terapeutin harkinnan mukaisesti useammastakin erilaisesta luovan 
työskentelyn muodosta. Tärkeää on kuitenkin, että lapsen kanssa sovitaan aina mikä kuu-
luu tuokioon ja mikä ei. Esimerkiksi leikkihetket voivat olla osa tuokion alkua tai loppua. 
(em. 2008, 3.) 
 
Vuorovaikutuksen tasolla aikuinen ja lapsi toimivat yhdessä edistäen terapeuttisen luotta-
muksen ja läsnäolon periaatteita. Lapsi saa kokemuksen, jossa hänestä ja hänen luovasta 
työskentelystään ollaan aidosti kiinnostuneita ja ne hyväksytään. Avoin vuorovaikutus 
puheen, ilmeiden ja eleiden muodossa, keskustelu työskentelyn lomassa tai pelkkä olemi-
nen toista lähellä voi toimia tilanteesta riippuen sopivana vuorovaikutuskeinona. (em. 
2008, 1.) Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ei olekaan. Tilanteesta ja päivästä riippuen lapsi voi 
kokea läheisyyden tai kommunikoinnin myös vaikeaksi. Hiljaisuus on tällöin yhtä hyväk-
syttävä tapa ilmaista itseään kuin joku muukin.  
 
Materiaalien ja välineiden käyttö tulee Nystenin mukaan aloittaa helpoimmasta päästä. 
Tunneilmaisu vaikeutuu merkittävästi, jos lapsen täytyy ponnistella teknisesti liian haasta-
vien materiaalien kanssa. Välineiden käytössä terapeutti voi tarjota apua ohjeiden ja tuen 
muodossa. Materiaalit on hyvä valita lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti. Nestemäiset 
värit koetaan helpommin tunnetyöskentelyä avaaviksi kun taas saven avulla voidaan esi-
merkiksi työstää aggression ja vihan tunteita. Koska kyseessä ei ole taideopetus, voidaan 
tekniset seikat ohittaa ja keskittyä mieluummin tunteiden ilmaisuun. (Nysten 2008, 2.) 
Myös Seeskarin mielestä kouluissa ja päiväkodeissa tulisi tiukan menetelmällisen opetuk-
sen sijaan keskittyä vapaaseen luovaan ilmaisuun. Lapsille kannattaa tarjota laadukkaita 
taidemateriaaleja, niin keskittyminen ei turhaan herpaannu ensimmäiseen vastoinkäymi-
seen työskentelyn aikana. (Seeskari 2004, 38.)  
 
Toiminnan aihe ja sisältö voivat vaihdella lapsesta ja tilanteesta riippuen. Mitä pienempi 
lapsi on kyseessä, sen lyhyempiin ja vaihtelevimpiin osioihin kannattaa toimintaakin ja-






sadut ja tarinat toimivat pienillä lapsilla ideoiden ja mielikuvien herättäjinä. Myös muut 
luovan ilmaisun muodot, kuten leikki ja liikkuminen tulee huomioida tuokiota rakentaessa 
kokonaisvaltaisesti. (Nysten 2008, 2.) Satujen avulla voidaan lähestyä myös vaikeita elä-
mään liittyviä asioita ja tunteita, joita olisi lapsen muuten vaikea käsittää. Lapsen itsensä 
kehittämät aiheet kertovat lapsen persoonasta enemmän kuin uskoisi. Kokeilemalla erilai-
sia tapoja työskennellä, esimerkiksi välillä lattialla, välillä pöydän ääressä, voi tuokiotakin 
rytmittää. Liikkuminen sopii myös joillekin lapsille ja auttaa osaltaan keskittymään pa-
remmin tuleviin tehtäviin. Lasta kannattaa ohjata ja tukea omatoimisuuteen myös kuvatai-
deterapeuttisen tuokion aikana. Usein lapsi haluaa huolehtia myös välineistä ja työskente-












Kuvataideterapia on merkitykseltään syvempää kuin ajatellaan. Taidepsykoterapeutit ja 
humanistis-eksistentiaalisesti suuntautuneet taideterapeutit lähestyvät lapsen taideilmaisua 
eri suunnista. Psykodynaamisen lähestymistavan omaavat terapeutit mieltävät terapiassa 
tehdyn taiteen toisarvoiseksi verbaalisen ilmaisun noustessa keskeiseksi terapian tavoit-
teeksi. Kuvan tehtävä on herättää piilossa olevia tunteita, muistoja ja ajatuksia, jotka sitten 
työstetään terapeutin johdolla. Taideilmaisulla voidaan siis lähestyä psyyken tiedostamat-
tomia aspekteja. Terapeutti tekee myös omia tulkintojaan kuvasta. Aulan mukaan taidete-
rapiaprosessi muodostuu terapeutin ja asiakkaan välisestä vuorovaikutteisesta kohtaami-
sesta sanojen ja kuvien tasolla. Terapiassa kuvien symbolinen kieli muutetaan ymmärret-
tävään muotoon, jolloin kuva voidaan vastaanottaa ja työn tekijä kohdata monella eri ta-
solla. (Aula 1996, 69.) 
 
Humanistisesti suuntautunut taideterapia lähestyy kuvaa merkityksenannon kautta. Leena 
Aula mukailee Merja Kivelän (1993) ajatuksia kuvan merkityksellisyydestä. Ihminen 
mieltää todellisuudekseen vain sen, minkä hän kokee itselleen merkitykselliseksi. Erityi-
sesti pienet lapset kokevat merkityksiä mielihyvän kokemusten kautta. Omien kokemusten 
ja merkitysten peilaaminen ulkomaailman todellisuuteen jatkuu läpi elämän. (Aula 1996, 
71.) Kun kuvaan lisätään sanoja, runo, musiikkia, liikettä, tanssia tai draamaa saadaan lop-
putulokseksi oikea performanssi. Terapeutin tehtävä on luoda avoin, turvallinen ja vas-
taanottava ilmapiiri terapialle, jossa jokainen voi ilmaista itseään niin kuin haluaa. Erityi-
sesti lasten kanssa toimiessa kannustava ja rohkaiseva palaute on tärkeää. Kaikki terapias-
sa tehty ilmaisu itsessään toimii jo terapeuttisena lisäten yksilön itsetuntemusta. Tera-
peutin ei tule asettaa luovuudelle ennakko-oletuksia tai tavoitteita. Hänen onkin hyvä toi-
mia itse esimerkkinä henkilöstä, joka suhtautuu luovasti ja arvostelematta asiakkaidensa 
ilmaisuun. Jokainen yksilö ja terapiassa tehty kuva on erilainen ja siksi rikas. Varhaiskas-
vatuksen ja koulun ympäristöissä erityisesti humanistisesti suuntautuneella taideterapialla 








Lasten tekemiä kuvia voidaan tarkastella kehityksellisestä, esteettisestä, ilmaisullisesta ja 
taidekasvatuksen pedagogisesta näkökulmasta. On todettu, että mitä enemmän lapsi har-
jaantuu kuvien tekemiseen, sitä taitavampia ja esteettisesti kokonaisempia kuvista tulee. 
Aikuisten rooli taidetyöskentelyn ohjaajina on erityisen tärkeä. He herättävät lapsen kiin-
nostuksen taideprosessiin sekä tarjoavat ajan ja tilan lapsen työskentelylle. Vaikka lapsen 
esteettinen silmä kehittyykin omalla painollaan, oppii hän varhain miellyttämään aikuista 
kuvillaan. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 17-22.)  
 
Gränön mukaan lasten taidekasvatus ja taiteen tarkastelu kehittää paitsi lapsen kognitiivi-
sia taitoja, myös tukee sosio-emotionaalisia valmiuksia. Erityisesti se auttaa lasta löytä-
mään itselleen luonnollisen tavan ilmaista tunteitaan ja kokemuksiaan sekä tekemään ha-
vaintoja ympäristöstään. Taiteen tarkastelu aikuisen ohjauksessa kehittää myös lapsen kie-
lellisiä kykyjä. Taidekasvatus ei varsinaisesti sisällä terapeuttisia elementtejä, sillä toimin-
nan tavoitteet johdetaan opetussuunnitelmasta. Ilmeistä on kuitenkin, että taiteella voi olla 
hyvin suuri merkitys sekä tekijälle että katsojalle. (Gränö 1996, 22.) 
 
Lasten tekemiä piirustuksia voidaan käyttää myös arvioinnin ja analysoinnin välineinä8. Ne 
voivat ohjata terapeutteja oikean diagnoosin tekoon, mutta eivät yksinään pysty tarjoamaan 
kattavaa ratkaisua tai selitystä. Gladys Agell on työskennellyt 1960-luvulta asti terapeutti-
opettajana lasten kanssa. Hän on myös tutkinut sosioemotionaalisesti häiriintyneiden lasten 
ja käytöshäiriöisten lasten taideterapiaprosesseja. Agell on pohtinut paljon suhtautumistaan 
lasten diagnosointiin. Kuinka suuri osa diagnooseista on tehty hätäisin johtopäätöksin ja 
väärin tiedoin? Moni oppimishäiriöksi diagnosoitu ongelma osoittautui Agellin mukaan 
pelkästään lapsen tietojen puutteeksi tai erilaiseksi tyyliksi oppia, jota ei huomioitu. On-
gelmia löytyi myös lasten perhetaustoista ja ympäristöstä, joiden oireilun vuoksi lapsi sit-
ten diagnosoitiin. (Williams & Agell 1996, 7.) Piirustuksia analysoitaessa kysymykset va-
lidiudesta ovatkin aina läsnä.  
 
Ihmistieteet eivät ole vielä voineet tarjota objektiivista selitystapaa taiteelle. Taidetyösken-
telyn vaihtelevuus, kontrolloimattomuus ja ihmiskäyttäytymisen ennalta arvaamattomuus 
asettaa myös omat haasteensa tutkimukselle. Tärkeää on myös huomioida, että kuvan kat-
soja vaikuttaa prosessiin omilla kokemuksillaan, tunteillaan ja persoonallaan. (Di Leo 






sa. Arviointien tulisikin olla holistisia, toisin sanoen ihmisen elämän kokonaisvaltaisesti 
huomioivia. Lapset eivät kykene itse päättämään terapian tarpeesta, vaan aikuiset tekevät 
nämä päätökset aina heidän puolestaan. 
 
Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa kuvataideterapian soveltamis- ja hyödyntämismah-
dollisuuksia alku- ja varhaiskasvatuksessa opetuksen ja ohjauksen tukena. Suomalaisia 
tutkimuksia aiheesta oli kuitenkin käytettävissä niukasti. Mielenkiintoista olisikin selvit-
tää, miksi kuvataideterapiaa ei ole Suomessa hyödynnetty opetuksen tukena siinä määrin 
kuin muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa, joissa tämänkaltainen yhteistyö on koulujen 
arkipäivää. Tätä kysymystä on tutkinut väitöskirjassaan myös Päivi-Maria Hautala, joka 
selventää tutkimuksessaan terapiakulttuurin ja koulukulttuurin toiminnan eroavaisuuksia ja 
yhteistyön haasteita. Terapeuttiset toimintamallit koetaan koulun puolelta tarpeellisena. 
Silti toimintamallien juurruttaminen pedagogiaan on ollut haasteellista. Terapeutteja on 
totuttu pitämään henkilöinä, jotka saapuvat tiettyyn paikkaan, tiettynä kellon aikana, työs-
kentelemään vain tiettyjen lapsien kanssa. Usein terapeutin työnkuvaa on ollut vaikea 
hahmottaa tai toimintamallit on koettu salaisiksi. Hautalan tutkimus tuokin terapeuttisen 
opetuksen ja koulun opetustyön lähemmäs nykyistä todellisuutta. 
 
Kramerin mukaan terapeuttien ja opettajien työssä on paljon samankaltaisuutta. Sekä tai-
deterapiassa että taideopetuksessa ohjaajan tehtävä on stimuloida oppilasta ja auttaa tätä 
saavuttamaan henkinen ja ilmaisullinen kypsyyden taso. Tämä saavutetaan hyväksymisen 
ja ymmärtämisen kautta. (Kramer 2001, 1.) Taidepainotteiset tunnit kouluissa eivät ole 
riittäviä oppilaiden terapeuttisen kuvailmaisun syvälliseen työstämiseen. Opettajien am-
mattitaito ei myöskään ulotu kuvataideterapeuttisen prosessin tarkasteluun. Taideterapeut-
tien asiantuntemusta tulisi hyödyntää nykyistä enemmän lasten opetuksen tukena. Jotta 
taideterapeuttien työskentely kouluympäristössä toimisi optimaalisesti, tarvitaan vielä pal-
jon informaation jakamista instituutioiden sisällä puolin ja toisin.  
 
Esimerkiksi oppilashuollon henkilökunnan suhtautuminen taideterapeutteihin voi tutki-
musten mukaan olla aluksi ongelmallista. Terapeuttien tulee ennen kaikkea sitoutua myös 
koulun kasvatuksellisiin tavoitteisiin. Taideterapeuttinen työskentely keskittyy nimen-
omaan tukemaan niitä oppilaita, joille verbaali ilmaisu on hankalaa. Robbins ja Sibley 






taitojen kehittymisen yhteyksistä. (Robbins & Sibley 1976, 71.) Yhteistyön onnistumiseksi 
taideterapeuttien ja opettajien välille tulisikin muodostua kunnioittava yhteistyösuhde, 
jossa monitieteellisin menetelmin voidaan tarkastella lapsen elämäntilannetta ja kehitys-
tarpeita kokonaisvaltaisesti. Kuviossa 2 esitetään koulun toimintaympäristössä tapahtuvan 
terapiatyön ja opetuksen välisen yhteistyömallin toteutumisedellytykset. Yhteistyömallissa 
terapeutti ja opettaja tekevät prosessin alusta loppuun saakka yhteistyötä yhdessä koulun 
oppilashuollon henkilökunnan kanssa. Mallissa toteutuu moniammatillinen yhteistyö sekä 
sujuva tiedonkulku. Varhaiskasvatuksen puolella terapeutti ja opettaja olisivat luonnolli-
nen osa esimerkiksi päiväkodin omaa oppilashuoltoryhmää. Kasvatuskeskusteluissa van-
hempien kanssa terapeutin ja opettajan näkökulmat voivat tukea tai vahvistaa näkemyksiä 
lapsen kokonaisvaltaisesta tilanteesta. Esimerkiksi Hautala on väitöskirjassaan maalaillut 
tulevaisuuden visioita terapiakulttuurin ja koulun kulttuurin yhdistämisestä eräänlaiseksi 
terapeuttisen ja kuntouttavan opetusmallin luomiseksi. (Hautala 2008, 156.)   

















Kuvataideterapian jalkauttaminen kouluympäristöön vaatii asennetyötä paitsi opetushenki-
löstöltä myös resursseja oppilashuollon puolelta. Haasteelliseksi tehtävän tekee, että tarvi-






samaa asiaa kuin taideterapeuttinen toiminta koulutetun taideterapeutin ohjauksella. Hau-
tala (2008) viittaa Karkoun ja Sanderssonin (2004) tutkimustuloksiin, joiden mukaan tai-
deopetus ja taideterapia eroavat toisistaan eniten vuorovaikutuksen ja ohjaajan roolin myö-
tä. Taideterapeutit eivät opeta erilaisia taidetekniikoita vaan työskentelyn päämäärät ovat 
sidottuja ihmisen omiin, sisäisiin päämääriin ja pyrkimyksiin elämässä. Oppiminen kogni-
tiivisella tasolla tai esteettisen ilmaisukyvyn lisääminen ovat toisarvoisia tavoitteita terapi-
an noustessa keskiöön. Taideterapeutit työskentelevät paljon pienempien asiakasryhmien 
kanssa kuin taideopettajat. Työssään taideterapeutit joutuvat myös huomioimaan parem-
min terapian työlle antaman struktuurin esimerkiksi luomalla taidetyöskentelylle intiimin 
ja rauhallisen ajan ja tilan. (Hautala 2008, 29.) Koulu- ja terapiakulttuuri eroavat siis toi-
sistaan paljon, joten työtä on tehtävä myös luodessa sekä yhteistä kieltä että toimintamalle-
ja opettajien ja terapeuttien välille. Terapeuttien ja opettajien roolit kouluympäristöissä 
tarvitsevat myös selkeytystä. Vaikka tavoitteet ovat yhteiset, on koulun puolella vielä pal-
jon rooliristiriitoja siitä, mikä instituutio vastaa lasten terapeuttisesta opetuksesta tukimuo-
tona. (Hautala 2008, 163.) Koulujärjestelmämme rakenteet eivät kuitenkaan tue kasvatuk-
sesta tai opetuksesta poikkeavaa toimintaa. Kuvataideterapialla onkin suuri haaste juurrut-
taa jalansijaa suomalaiseen, stabiiliin koulujärjestelmään, jossa järisyttäviä muutoksia ei 
ole tapahtunut vuosikymmeniin. Aika näyttää, miten kouluissa tehtävää terapiatyötä ale-
taan arvostaa osana moniammatillista yhteistyötä lasten oppimisvaikeuksien tukemiseksi.   
 
Hautala (2008) toteaa väitöskirjatutkimuksessaan, ettei kuvataideterapeuttien koulutus-
taustalla tai toiminnan viitekehyksellä ole paljoakaan merkitystä toimittaessa kouluympä-
ristöissä. Jokainen koulu luo itsessään rajoituksia tai mahdollisuuksia kuvataideterapeutti-
seen toimintaan. Hautalan näkemyksen mukaan terapiatyö Suomen kouluissa näyttäytyy 
hyvin samankaltaisena verrattaessa kansainväliseen terapiakulttuuriin. Hänen mielestään 
kuvataideterapeuttinen toiminta kuuluu kuitenkin joustavammin erityisopetuksen, kuin 
yleisen perusopetuksen piiriin. Koulun henkilökunnan puoleltakin se mielletään selkeästi 
erityisopetukseksi. (Hautala 2008, 169-171.) Sekä koulu- että terapiakulttuurimme kamp-
pailee tänä päivänä jatkuvasta resurssien puutteesta. Tämä vaikeuttaa osaltaan terapeuttien 








Voiko kuvataideterapeuttisesta toiminnasta olla varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle 
jotain konkreettista hyötyä tai lisäarvoa? Toisaalta voidaan myös kysyä, voiko taideope-
tusta viedä ylipäätään terapeuttiseen suuntaan opetustavoitteiden kärsimättä? Hautalan 
mukaan etenkin oppimiskokemusten ymmärtäminen ja lapsen omien sisäisten tarpeiden 
näkyväksi tekeminen ovat terapeuttisen toiminnan ydintä ja vastaavat tämän päivän haas-
teisiin koulumaailmassa. Hänen mielestään hoitotyön ja kasvatuksen tulisi kohdata tänä 
päivänä paremmin käytännössä. Koulu muodostaa lapselle luonnollisen oppimisympäris-
tön, jota ei kuitenkaan voida täysin hyödyntää terapeuttisen oppimisen näkökulmasta. 
(Hautala 2008, 163-165.) Mikä sitten on taideterapian anti taideaineiden opetukselle? Ny-
kyisen kokoisissa koululuokissa terapeuttisuuden tavoitteet joudutaan usein hautaamaan 
alkumetreillä. Terapiatyön etuna nähdäänkin ennen kaikkea sen pienryhmämuotoisuus ja 
osallistavuus. 
 
Jatkotutkimuksena voitaisiinkin selvittää mahdollisuudet hyödyntää taideterapiaa vah-
vemmin osana oppilashuoltoa. Suomessa koulujen oppilashuolloissa toimivat esimerkiksi 
koulupsykologit ja -kuraattorit moniammatillisessa yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden 
kanssa. Varhaiskasvatuksen puolella taas taideterapian mahdollisuuksia tulisi kartoittaa 
yhteistyössä perheneuvoloiden tukipalvelujen kanssa. Hautala esittää, että kuvataidetera-
peuttisen toiminnan malleja ja suuntaviivoja tulisi rakentaa ja vahvistaa. Näin kuvataidete-
rapeuttinen toiminta kouluissa tulisi selkeästi näkyväksi struktuuriksi, eikä jäisi leijaile-
maan ilmaan. Hautala painottaa, että kouluissa on jo havahduttu yhä paheneviin mielen-
terveysongelmiin. Keinoja ja ratkaisuja näihin haasteisiin tulisikin etsiä terapian puolelta. 
(Hautala 2008, 171.) Taideterapia toimii hoitavana, kuntouttavana ja ennaltaehkäisevänä 
tukimuotona lapsen kasvun ja kehityksen moninaisissa ongelmissa.  
 
Edith Kramer pohtii taiteen, taideopetuksen ja taideterapian suhdetta. Hänen mukaansa 
taideilmaisun ja luovan työskentelyn perusongelmat ovat aina olleet luonteeltaan samoja. 
Taide on kahtiajakautunut joko primitiiviseen kaaokseen tai stereotyyppiseen järjestyk-
seen. Taideopetuksen tehtävänä onkin tuoda esiin vapaan ja strukturoidun ilmaisun syntee-
si. Terapian tavoitteita ohjaa sama periaate. Kramerin mukaan taidekasvatuksen menetel-
mät ovat perua kamppailusta stereotyyppistä ja kaavamaista taideilmaisua kohtaan. Taide-
terapian tavoin lasten taidekasvatusta ja taideopetusta ohjaavat samat kehityspsykologiset 






Kramerin mielestä esitietoinen toiminta, kuten taidetyöskentelyä edeltävä leikki. Lei-
kinomaiset harjoitukset lisäävät lapsen mielikuvituksen ja tunteiden ilmaisua. Taideterapia 
tarjoaa kuitenkin taidekasvatusta syvemmän intensiteetin ja keskittymisrauhan lapsen si-
säisiin kokemuksiin, mielentilaan ja itse taiteelliseen työskentelyyn. (Kramer 2001, 3.)  
 
Taiteellisen työskentelyn ja leikin yhteyttä tutkitaan, seurataan ja havainnoidaan etenkin 
varhaiskasvatuksen puolella intensiivisesti. Erilaisia projekteja ja työskentelymetodeja 
kehitetään jatkuvasti varhaiskasvatusalan henkilöstön työkaluiksi esimerkiksi päivähoidon 
arkeen. Tapiolan päiväkoti Espoossa aloitti syksyllä 2008 aisti- ja havainnointihuoneen 
käytön sosionomi ja kuvataideterapeutti AMK Jenni Isoviidan ja erityislastentarhanopetta-
ja Riikka Mertasen johdolla. Huoneen tarkoituksena oli tarjota yhdelle tai kahdelle lapselle 
kerrallaan mahdollisuus yhteiseen aikaan ja hiekkaleikkiin aikuisen kanssa noin 15–30 
minuutin ajan kerrallaan. Aistihuone on eräänlainen rauhallinen keidas, jossa lapsi ja ai-
kuinenkin voivat hengähtää hetken nauttien huoneen esteettisestä kauneudesta, hiljaisena 
soivasta musiikista, miedoista tuoksuista ja hiekkaleikin tarjoamista tuntoaistin elämyksis-
tä. Huoneessa myös aikuinen itse voi opetella havainnoinnin taitoja sekä itsestään että lap-
sesta. Havainnointia tehtiin muistiinpanojen sekä videokuvauksen muodossa. Dokumen-
toitu aineisto toimi materiaalina keväällä 2009 kootuista aistihuoneen käyttäjäkokemuksis-
ta, jotka ovat rakentaneet pohjaa tutkia aihetta laajemminkin.  
 
Kyselylomakkeen muodossa kerätty tieto käyttäjien kokemuksista oli erittäin positiivista 
ja kannustavaa. Tapiolan päiväkodin henkilöstö otti vastaan uuden työkalun avoimesti ja 
rohkeasti. Työskentelyssä korostettiin alusta asti sitä, ettei henkilökunnan tarvitse olla te-
rapeutteja siinä onnistuakseen. Toisaalta päiväkoti tuli myös huoneen kehittäjiä puoli-
tiehen vastaan hyväksyessään hiekkaleikin terapeuttiset elementit toiminnan lähtökohdak-
si. Päiväkodissa ymmärrettiin myös se tosiasia, ettei aistihuone välttämättä tuota mitään 
konkreettista tai mitattavaa tulosta käyttäjien kokemuksien lisäksi. Paitsi normaalien lasten 
kanssa, aistihuoneella pyrittiin vastaamaan myös erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä 
monikulttuuristen lasten esiin nousseisiin haasteisiin. Kaikki kulttuuriset elementit ja eri-
tyispiirteet pyrittiin riisumaan pois huoneen sisustuksesta, jotta jokainen lapsi, tulipa hän 
mistä kulttuurista tahansa, voisi aloittaa leikin ja kokisi jotain samaistumista hiekkaan tai 
muihin huoneen tarjoamiin luonnonmateriaaleihin. Vain lapsen mielikuvitus oli rajana 






koettiin antoisaksi. Käyttäjäkokemukset Espoossa vahvistivat, että tilausta tällaisille luo-
ville työmenetelmille on yhä enemmän. 
 
Jokaisella lapsella tulisi olla päivähoito- tai koulupäivän aikana paikka, tila tai mahdolli-
suus toteuttaa itseään niin halutessaan. Taide auttaa lasta hahmottamaan maailmaa ja tekee 
sen täydemmäksi. Aikuisilla on suurin vastuu siitä, millaisia virikkeitä he haluavat alku- ja 
varhaiskasvatusikäisille tarjota. Luova toiminta tuetusti innostaa lasta kokeiluun. Voisiko 
terapiatyön ja opetuksen lomittuminen toisiinsa koulupäivän aikana edesauttaa koulutyös-
sä selviämistä tai auttaa oppilaita omaksumaan helpommin erilaisia opetuksen sisältöjä?     
 
Taide, musiikki, eleet, ilmeet ja liikkeet ovat lapsen varhaisia kommunikaatiokeinoja. 
Lapsi kykenee ilmaisemaan itseään ja kokemuksiaan itsenäisesti ilman puhettakin. Muut 
ilmaisumuodot vain laajentavat varhaislapsuuden kykyä tuottaa puhetta. Esteettisellä ko-
kemisella ja lapsen tavalla ilmaista itseään tietoisesti ja aktiivisesti nähdään tutkimusten 
mukaan selviä yhteyksiä kommunikaatiokyvyn kehittymisessä. Ominaista onkin, että it-
seilmaisutaito karttuu vain lapsen aktiivisesti ja monipuolisesti ilmaistessa itseään. Nämä 
taidot lapsi oppii jo ennen kielen kehittymistä. (Johnson 2007, 316-319.) 
 
Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa kuvataideterapeuttinen toiminta voi toimia sel-
västi oppimiskykyjä lisäävästi. Taidetyöskentely lisää pienten lasten itsetuntemusta, roh-
keutta kokeilla omia kykyjä luovasti ja toimia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten 
lasten kanssa. Jokainen lapsi kehittyy yksilöllisesti käyden kollektiivisesti läpi samat kehi-
tyskaudet kuin ikätoverinsa. Etenkin kielen kehittymisen varhaisissa vaiheissa kuvataide-
terapeuttisesta itseilmaisusta voi olla merkittävää hyötyä. Kognitiivisten ja sosio-
emotionaalisten taitojen harjoittaminen tukee kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua. Olisiko 
kuvataideterapiasta työkaluksi ratkaisemaan lisääntyvää lasten ja nuorten pahoinvointia? 

















1Tiettävästi ensimmäinen sairaalan potilaiden kuvista koostunut taidenäyttely pidettiin Strindbergin tai-
desalongissa vuonna 1948. Myöhemmin vuonna 1971 Suomen Mielenterveysseura järjesti toisen laajan 
näyttelyn Helsingin Taidehallissa. Näyttelyjä ei tosin kutsuttu taidenäyttelyjen nimellä, vaan ”psykopatologi-
sen taiteen” katsauksina. (Alanko 2003b, 17-18.) Potilaiden terapiassa tehdyn taiteen arvostus ei voinut ko-
hota kovin korkealle ihmisten mielissä, sillä näytteilleasettajatkaan eivät pitäneet heidän kuvallista ilmaisu-
aan taiteena. Tämän jälkeen taidepsykoterapia ja taideterapia ovat pikkuhiljaa raivanneet jalansijaa Suomes-
sa. Vieläkin ne silti yhdistetään helposti vain sairaalapsykoterapian piiriin. 
 
 
2Mielenterveyspotilaiden taideilmaisussa on samalla lailla rajoituksia kuin terveilläkin ihmisillä. Ympäristöl-
lä ja perhesuhteilla voi olla stimuloiva tai taannuttava vaikutus henkilön kykyyn ilmaista itseään vapaasti 
taidetyöskentelyn avulla. (Naumburg 1973, 49 - 50.) Vaikka taidepsykoterapiassa terapeutti pyrkiikin tulkit-




3Kramerin luoma lähestymistapa taideterapiaan elää edelleen vahvasti New Yorkin taideterapeuttiyhdistyk-
sen työssä.  Hän oli lähes 90-vuotiaanakin tunnustettu taideterapian asiantuntija ja ammattialansa uupumaton 
kritisoija. Lapset ja taide ovat aina olleet hänen sydäntään lähellä. (Ulman 1987, 283.) 
 
Edith Kramer toimi ennen taideterapeutiksi ryhtymistään taiteilijana. Hän nostaakin kuvailmaisun jopa tär-
keämpään asemaan terapiassa kuin verbaalisen terapiatyöskentelyn. Freudin näkemykset kulkevat vahvasti 
mukana hänen terapiatyössään ja teoreettisessa viitekehyksessään. Kramer pyrkii lähestymään taideterapiaa 
ilman tiukkoja struktuureita. Hän myöntää Freudin teorioiden olevan liian kapea-alaisia nykypäivänä ja 
suhtautuukin siksi avoimesti uusiin teoreettisiin näkemyksiin. Myös Lowenfeld ja Bernard ovat vaikuttaneet 
hänen työhönsä vahvasti. Kramerin (1977) mukaan taideterapia perustuu ajatukseen luovan kuvatyöskente-
lyn mielihyvää tuottavista vaikutuksista. Terapiassa nämä luovat kokemukset muuttuvat tarkoituksenmukai-
sesti persoonan eheyttäjiksi. Terapeutin tulee suunnitella terapia joustavasti ja yksilöllisesti. Hänessä tulee 




4 Freudin käsityksen mukaan sublimaation tehtävä on muuttaa torjutut impulssit sosiaalisesti tuottavampaan 
muotoon. Eli ihminen, joka on hyvin vihamielinen voi ryhtyä vaikka teurastajaksi, jolloin hän voi tuottavalla 
tavalla purkaa vihan tunnettaan. Freudille kaikki luova ilmaisu ja työskentely oli nimenomaan pyrkimys 
sublimoida seksuaalisten viettien tarpeita. (Boeree 1997/2006.) 
 
 
5 Sigmund Freudin (1856 - 1939) vaikutus psykologian ja psykoanalyyttisten näkemysten juurtumiseen lää-
ketieteessä on ollut kiistaton. Hän valmistui lääketieteen tohtoriksi 1881 ja kiinnostui hypnoosin soveltami-
sesta erityisesti hysteerikkojen hoidossa (tapaus ”Anna O”.) Sana `psykoanalyysi` mainittiin Freudin teks-
teissä ensimmäisen kerran 1896. Seuraavana vuonna hän aloitti systemaattisen itseanalyysinsa. Hän tuli 
siihen johtopäätökseen. että lapsuuden unohtuneet muistot ja kokemukset ts. piilotajunnan tekijät sekä var-
haiset seksuaaliset vietit ovat ihmisen elämää vahvasti ohjaavia tekijöitä. Erityisesti unet ja mielikuvat olivat 
ilmaus torjutusta seksuaalisuudesta, joka saattoi tulla ilmi neurooseina. Seksuaalisen vietin, toisin sanoen 
libidon lisäksi Freud nosti ihmisen olemukseen kuuluvaksi myös itsesäilytystä ohjaavan minä-vietin. Freud 
kuoli 1939 vuosikymmeniä jatkuneen sikarinpolton aiheuttamasta suusyövästä voipuneena. Väitetään, että 
morfiinin yliannostuksesta johtuva kuolema olisi ollut hänen oma tahtonsa. (Forsius 2001,1.) 
 
Psykodynaamiset lähestymistavat ovat lähtöisin Sigmund Freudin psykoanalyyttisista teorioista (Rubin 
1987, 3-4, ks. myös Freud, Unien tulkinta loppukappale). Freud tunnisti jo varhain, että asiakkaiden tär-
keimmät keinot kommunikoida olivat visuaalisia kuvauksia tapahtumista, esimerkiksi mielikuvat, unet ja 
unohdetut muistot (Rubin 1987, 7-8). Unien ja mielikuvien vapaa assosiaatio paljastaa ihmisen tiedostamat-







Freudin luovuttua hypnoosista, kehittyi hänen käyttämänsä vapaan assosiaation menetelmä. Siinä potilas 
vakuutettiin omista kyvyistään kuvitella ja palata omaan lapsuuteensa kertomalla vapaasti kaikesta, mitä 
mieleen tulee. Havaintojen sanoittaminen kävi Freudille kuitenkin kerta kerran jälkeen hankalammaksi, sillä 
ajalle tyypilliseen tapaan käsitteistö ja teoriat olivat rajoittuneita. Niinpä hänen oli käytettävä mielikuvitusta 
hakiessaan teoreettista taustaa tulkinnoilleen, jotka siihen aikaan olivat vertaansa vailla. (Eskola ja Järventie, 
2001, 37-38.)  
 
 
6 Joseph, H. Di Leo on tehnyt elämäntyönsä New Yorkilaisessa Foundlingin sairaalassa, jossa hän on 
tutkinut lasten piirustuksia kehityksellisestä näkökulmasta. Hänen näkemyksensä perustuvat pitkälti psy-
koanalyytikoiden teorioihin. Lapsia ja perheitä tutkiessaan Di Leo teki havainnon, että usein lapset piirus-
tuksillaan tekivät näkyviksi perheiden senhetkisen tilanteen, toisin sanoen oirehtivat perheen ongelmat 
esiin. Kuvat auttoivat lapsia verbalisoimaan tunteitaan ja tuomaan esiin piilotettujakin defenssejä. Erityi-
sesti Di Leo on tutkinut latenssivaiheen piirustuksia, niiden tuodessa ilmi merkittävää informaatiota lap-
sen kehityksestä. Hänen mukaansa latenssivaihe kertoo paljon lapsen menneisyydestä mutta ennustaa 
sitäkin enemmän varhaisnuoruudesta. (Di Leo 1983, 8.) 
 
 
7 Psykologi Frank Barron tutki taiteellisesti lahjakkaita henkilöitä tarkoituksenaan selvittää, oliko heillä yh-
teistä skitsofreenisten henkilöiden kanssa. Kontrolloitava muuttuja tutkimuksessa oli hulluus. Myös lasten 
tekemiä piirustuksia on usein vertailtu skitsofreenisten tekemän taiteen kanssa. Yhtäläisyyksiä esimerkiksi 
toden ja fantasiamaailman sekoittumisen kautta on toki löydetty, mutta muuten vertailut voivat olla harhaan-
johtavia. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että lasten tekemän taiteen ja skitsofreenisten tekemän taiteen välillä 
löytyy yhtäläisyyksiä psykoosin regressiivisessä vaiheessa. Kun psykoottinen tila vakiintui, oli se merkittä-
västi erilaisempaa kuin mikään lapsen tekemä taide. (Di Leo 1983, 188 - 189.) Skitsofreenikoiden töistä 
löytyy myös symboliikkaa sekä viittauksia elettyyn elämään, mitä ei lasten tekemästä taiteesta voida löytää 
samalla tavalla. 
 
Goldstein ja Anthony (1988) esittävät, että nykyaikaisten psykiatristen diagnoosien historia ulottuu aina 
1890-luvulle, jolloin mielisairauksia alettiin jaottelemaan joko ajattelun tai tunnetilan häiriöiksi. Skitsofrenia 
kuului näistä edellä mainittuihin ja depressiot jälkimmäisiin. (Williams & Agell 1996, 2.)  
 
 
8 Hautala esittää Pylkkäsen (2007) ajatuksin, miten lasten arviointia toteutetaan. Fyysinen, psyykkinen, kog-
nitiivinen ja emotionaalinen kehittyminen ovat lapselle vaiheita, joissa ongelmat näkyvät oireiluna. Vahva 
oireilu ja puolustusmekanismien käyttö viittaavat aina kehityshäiriön määrään ja laatuun. Arvioinnin tehtä-
vänä onkin määrittää se taso, jolla häiriöt esiintyvät. (Hautala 2008,23 - 24.) Kun havaitaan että kehittymi-
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